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^ J ^ ^ o^ ^ ^ A ( / ^If-^ ^ 
/ I . U; J ^ / ^ ^ Uliul 
j i ^ t J ^ J ^ js^ ^ iS y ji 
c^tM ^ ji / J . ^ c a j ^ J ^ ij-vh - ^ 
f Jab c ^ ^ d f - ^ ^ C^ J 
UUit o ^ / -
- ^ O t ^ J f ^ ^ 
^^^ J a j ^ ^ ^ - c ^ * Cw* 
u^t cHt* • ^ u-^ - o ^ 
. lyfc ^ ^ ^ A ^ tp^ eS^ 
- J / J ^ ^ 
• c - ^ ^ CiA; 
JU VU ^ cUU-r ^ -^ WU - ^ / 
• I 
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^ £ i-^J^ S-^jf 
J I Ci}^ ^ ^ J , u ^ ^ ^ ^ ^ u^ v l t 
u!?^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J^ ^ 
o-J ^ r ^ ^ / " " f!/' 
^ i i t ^ iSj^^ u*^ ' t^iil ti^Ci ^ Mp^ JtfU 
^ ( ) ^lAAZ J U ^ ^ ^ ^ ^ ^ O^ 
* ^ ^ u i^?*^ jjt 
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Jjj^l ^ U ^ jIjuI Jj l 
TTf ( j y o j^ ) j V ^ ty^ • r 1-1 
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t T t la^ ( j ^ i s ^ y i^b ^ ^ b 
rr • 
^ ^ a- ' / t j j ^ cif c ^ - t>«« Jt ^ S 
t / / ^ uW- ^ ji^i o j i ajuij^ft JaiU -
/ J A is^k^-i]/^ y * / - jt / ^ o y ^ 
j M ^ jM-A Uj-^ {•y ^ J ^ -I . c^M^i 
» ^ 1/ t j l J j J^lS 
/CU^ . 1 
T il 4 J j i jO?^ ) J ^ j ^ j l . y^l; J ^ i j , T 
f 16 ^ ^ 
TAT ^ T A U ^ ( -0?. ) j V ^ ^ b . JJ 
• r r ^ 
« ^ « ^ jm 
a^U X i^ j t-W- J U ^ UijS js J^ 
' y L / wis / 
O^ J^J^J fJiP^J ^ Lfi^ .** ^ ^ 
• j^ jX ^ b . s ^ ^ ^ r 
«• " 
ji r^ A f**-^  J . 
^ Jb* ^ ^ ^ " ^ Oea ^ U y WH I^ 
w uW ^^  ^ ^ ^^ 
^ ^ ^ J ^ i Ch^^ CJ^J ^ t ; Atf " 
kJJ^ i^b ^.ul ^ ^ Ai ^ ^^^^ 
j j j l V'tfy ^ C-JU{ 
t / — — - — - — - ^ ^ 
u l ^ * J - ^ l t / ^^ ^^ ^^  ^^ ^^ A 
t>tf^  ut* u*"' ^ ftfV^ tSjjj-o 
vJj^ j*—# ^ ftftr t / 
If fi-w. ( dUasoi- ) J?^  J'^ J^ * U"'**' » ^ 
( / ^ ^ l a ) jjf^i jH^s** C i^lfe-J ) c-;M IOH-" i-J^ J Oy 
» ^^ it , • . » « » n u n iHr^ !'^ ' ^ ^ 
-X. ^ bl^ i / J l j i - € ^ ^ - ii?^ d*^ ^^ ^ 
• i t C p ^ ^Is . t b I 
1> ^ 
^ CI » 
[ 
iSj^ i t ; J J j j l ^ i j j Q 
J ok) ^ be jf J . lyfc om^-VJ J ^ J CC^^ 
tZ-H; - J - ^ J J , ^ 
- U5 tft^ / / w j I ^ o-'t^ ^-WA WJI ^ 
J?' « ^ ^ J * ^ t ^ 
Ajlji^ o ^ j ^ j ^ VJI ^ u k ; ^ cij^pt " oitfkUla^ J j i t 
- « U JwU 
^ <5J ^ A tfiH^ 
J* IS € J j b # jjJ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
- c ^ ^ J ^ ^ ^ kJT ^yM^! 
^-l;' ^ ^ \ ^ ^ (J^ J ^ ' Z^ 
^ ^ ifU- ^ ^ b J ^ i j S j J j t IJ^i « lyfc jSht jSidi* i-ii^ 
« rA^ 
o k j o ^ J?^ ^ U^ 1/ ^ uUj U^ ) oy^J u^^J 
i/ ^ - ^ diMLf^ ' ^ J ^ i ^ 
^ - k f j ^ J^^^ a-* i 
(JJtl^j^l UiJ / J4W» ^ oU*-^ Jih^ Cw* o l ^ j U ^ i 
- ^ ^ ^ ^ t^ 
^ Jie^ ^ Cw* ^ ^ ^ - tyJ^ 
4.1^ J y^bu^ oAA ^ ^ ^ iifcl ^ ^ 
A ^ «« ^ ^ ^ c f ^ J M - ^ - cff 
R. fC. Ya^nik The Indian Theatre p» X26 - 1 
^ U j J U u / ^ c?^ Utf®!/ u ^ (>«* 
uJ o ^ ^ cr^ - y iT^ i ^ ^ b i ^ I, ^ 
^ ^ ^ ^ ^ -w r - A ^ 
K' ^ . i ^ j ^ J t ^ ( Antony & Clec5patra 
^ 1 ^ ^ j^l U ^ ^ i ^ i " 
Oy^J^ ^^ cA ^ C^^ ' J^^^ ( i ^ « T^iff-*^  /a^^ I* ^ 
^ f t ' ^ " ^ 4UI c ^ U ^ t " Oi^ l > » 
J j ^ iS i ^ J ^ J tH if c^ / • U ^ 
)/ / / • 
R.K. Yajnllc The Indian Tlieatre p* X78 - 1 
" p . 174 - 2 
• r u « r in . { j ^ ) j^J - y ^ b - r 
^ IpI « " - l / c m ^ c M J^yJ^- H t f ^ 
" ^ ^ Ji^^iM-i C^ ^ J m 
b ^ ^ A^jS « c ^ ^ / i € c&^ji c>r 
- ^ W^UJ ^ b 
^ J J ^ « ( Richayd I I I • ^J^J 
f^' " ' ^ t ! ^ " ^ ^ tf^ d 
R.iC» Ta^nik the lodiaa Theatre pp, 170-171 • ^ 
riA ^ r u ^ C ) /ffiw j ^ J ^ t^U . T 
U^ € ^ j i t J " ^ ^ ® ^^ 'is^  J^ j J ^ lei ^ . t i ^ 
^ ^^yM ts^ ^ ^ " oV^ ^^^ 
r n ^ ( ) - c^b . r 
. 6 1 • 
» J ^ « ^ ail cwU , t / ^ " uU* ^ 
u ^ J ^ J j ^ - J* / u-^ J^ j e t ^ 
^AIA ^ J t ^ ^ ^ U^ ^ vfj^ 
a 
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( > j V - * ^ 
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I I f « 4>uu» i S j t j ja^J 
276 • 
df^"* J"^ ^^ -- Otliello 
-u^y ^ ^e^ji ^ ^ " ^Vfc^ " ^ a-H* ' ^ ^ ^ 
^ t ^ j ( j ^ o^ tr ^ 1/ 
« J " ^ J ^ X ^ l^lt^ ^ pb J^ ^ J ^ / J l / 
^MAcuSl ^ J ^ ^ X ^ l ^ j k ^ J V / e r f ^ fl'* ^ 
j j ^ J - ^ ^ - ^ j ? 
Yainilt 
n r ^ A3NIU9 
i i r ^ 
R.K. -Yajnils: 
n r ^ 
' i At 
p, 277 - ^ 
t Lwr ^ 
277 
Ifa^nlk pp. X6S, 377 » r I- I 
• V 
rM « - ( J^i ). J t ^ j J j l {^t- ^ A I; r 
oi ^ ^ o^U ^ 4, IT ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^^^ 
ui'tLi-l c ^ u n ^ u ^ b ^ Cip^^ - ^ J , 
^ " cf^ fi« " - J.I; ^ * ^ b 
i / ^ ul^i'^  ^ " ith^ " - - t ! * 
^ ^ X . USD cw ^ ^ ^ ^US* " ^UJ ^ ^ « 
Jj» ^ leJ C b ^ u — € J ^ i ^ ^ ^ ^ J^ ^ 
J3U JiJ^l J ^ J ^ ^jP' t3) ^ ^ J ^ ' ^ ^ b 
^ — ^ ub^ A Ji^ J ^ ^ id - J^* -
-fiC" ^ " .if ^ t / ^ 
^ " cfti/ ^ ^ U^l Uj^i 
lit ^ ^ « J?' * ^ ^ f ^ 
. M J U 
musAMron icuB 
-« ^ ^ ^ j f T ^ - The Comedy of ^ ^ d * 
e r rors 
Tajnlk pp. 165, 277 • r b I 
r l A , ( J j i ) J i ^ j J f J • ^ ^ b & 
R,K. Yajnlk The Indian Theatre p. 1S6 • U b 
ri^C ^ i 4 ^ ) J i ^ j ^ j l - ^ IT 
^ t - X ^ ^ ^ ^ vUei 
-fiu ^ 1 / / i n o « j J ^ ^ ^ 
t^  J . IjA J ^ c u ^ ^ j ^ l J Merchant of Venic® 
JjA J#Us t^"' ^ ^ ^ 
ifti ^ it m ^ ^ j f ji^lj^ dP^^j* 
J ^ i^ l j y ^ i V ^ 
^^ ^h^ J , " ^ u ^ " ufi* ^ ^ • ^ 
p € 
j i ; i t . 1/ ^^^^^ ^ j b ^ ^^^ ^ ^ ^ '^f* 
^ J X - 1/ ^ f^' ^ " « ^'AAf ^ Jbi ^ 
M' cMi oN O - A - ^ - c^ 
'^V^ ^ ^ j t J j u u ^ t " u i ^ j i j j i ^ j ^ 
R.K. YajRlIc VP* S70, 271 ^ t b 1 
161- ^ ^ j J ^ 
R.K. Ya^nlk up. 134, 271 ^ « b T 
t U . . j ^ I f ' b H 
^JU J - As you Lifee I t 
i^JifSi^ ^ ^ f 4 ^ L l / » iC, ^ A; 
Xu. Cx* ^ A " g^f^ 
^H* / cf ^ ^ ^ A ^ €d ^ ^ 
ubAU \S ^ ^ c y j ^ ^ v ' " 
^ " J o b . « ^ J^ IT ^ byfc ^ U 
^ i T A ^ " " ^ ^ 
4>. Ill III V " 
Iiii4ii.ii ^  bi* f j ^ 
• ^ ^ CymbaL^ne .1 
J ^ l ^ J ^ ^ J f \ JU^ • ^ J ^ i ^ 
tj^ti ^ « ^ ^ i ; ^ I j JLL. 1/ ^ VT ^ ^b £ « o W - ^ 
^ / i ^ i j^U y ^ y^J t i ^ « ^ t 
pp, 3.33, 272 « t b T 
rt6 ( J>t ) ^ j j j l « ^ t i « A b r 
Cm* "-r^ S *U4L ^ " ^ U . ® ^ - ^ 
R.K. YaM^C pp. 146» 274 " " 
r U ( J^i j j^ l ^ ^ U . IT 
4jCJ ^ / ^ t IS * / ^ y A j U V " C w C t f ^ / ^ u ^ 
^ Ot-^^ ^ o ^ ^ Itf W t w - Pericles 
ut* ^ ^ ^ ^Uj " " 
^ ^ tfd ^ - Measure f o r Measiare 
^ ^ otW^ ^ c^ ^ ^ u t H u - ^ J j ^ J?' / 
u - ^ o r ^ k - The Win1;9i?» s Tale 
^ A I A ^ J l t ^ €' ( j ^ f^ii* 
JL i^v ^ 'Ju^ IT « J f y cb^j ^ ^ J ^ 
. ^ Mldsijmmer Highf s Dream 
II i i i i i i • ' i i ' w j ^ i i i i w i w i i w w M W w ^ ^ 
H.K» Ta^nilc The Indian theat re pp, 147, 27S ^ I 
r l r ^ ^ I J t 
R.K:. Yajnite pp. 1«2, 143, 273 . 6 b r 
rtr « ^ b j^Ij ^ 1 
B. K. Ya^nik pp. 147 - 274 ^ A b ^ 
r t f . ^ ^ b b ^ 
B.K, Yajnlk pp. 131, S71 b M 
<£ " ^ ^ " - ^ ^ ^ ^ J , ^ ^ 
^ ^ J'-fi-* 0-s^ yusi^ 
^ ^ * c j j i " ^ ^ o ^ jf^^ X - 1/ 
X * - tl" i / cw 
^ ^ Twelfth Night 
Comedy of Srror©" u M ^ c b ^ " ^ ^ ^ ^ 
" " - ^ ^ cit^ ^ ^^ 
^ f^' ^ ® " - ^ iT^ 
^ c?^ J^^^ ^^ ^ ^ Ado About Nothing 
• ^ ij^ u j i i ^ c^t- j^ ^ uH?"^  ^ f!/ f^j^ - » ^ ^ ^ 
t^ ^ e i ^ t^^ ^ " ^ ^ 
^ ^ ^ ^ J^i® Tempest 
t i - l / l^j^r ^ Ob^ ^ ^ ^ 
rlr ^ 4>Ju. • i 
f t f ^ A^w ( jO?- ) t^U j ^ t i « r I? f 
m ^ 1 / K' JjJ^U W t^jS 
R.K. Yajnik f h e ^ndian Theatre pp. 139,273, - I * - A^ f 
S74 S8*2 
r l f ^ ( j l ^ ^ ^ b « 1 
^ ^ X f * Love* s Labour Lost 
^ J i / i ^ i^t ^ ^ Jul ius Ceasar 
MKIABI ai t ^ ^ U w t 
• ^ Z*^ ^ <£? - ® ^ ^ ^ 
n ? « C a!?- ) /fffi*? - • i 
• 6 • r 
rlr i sM ( tj^ i jtl^ ) j i ^ j^ j^l « j ^ l i 
r n » " " " « " 
. ^ liU t ^ ^ l « 6 
^ e!^ ^ «£r ^ i j ^ ji A 
j ^ j l Ul^i jXgi *< ^ w i ^ - « ^ ^ fhe Jewess 
" J iS^j-tc* " ^J^J-" ^ ^ Cf 
J ^ C V - icJ^" - " Silver King 
fe' Jy^ u ^ ^ ^J*^ J , VJ^' ^ Jb"^ 
Yainlk Tho ^naian Theatre pp. 19S, 196 - "f -
- ^ J?* ^^ 
J i ^ " ^^ ^^ ^ f - ^ ^ " 
^ J t ^ ^ ^ ^ j)^ - ^ f^ * ^ " 
d h j ^ « The Lady of Lyons 
^ ^ C ^ ^ " • ^ ^ 
^ ^ i j X - ^ l^l^J ^ t^v^ ^ i M O ^ x^J 
- ^ U^ ^ ^ J ^ X. . ^ J ^ ^lAlA ^ 
^ ^ Dekker Messenger s fhe Viygiu Martyr 
^ o r ^ t f - ^ ^ u - W Pizarro 
« •» ^ Isl / 
^ ¥ tifH C f / U^jk C^ ^ J 
Yajaik fhe Indian Theatre p. 199? - * 
^ td ^ ^ a:^ t^ ^ ^ ^ " is 
H t ^ ^ tijfCl U'^j • UK—** 
B^K. Yajnilc the Indian Theatre p. 197 " ^ 
r r i . rx* ^ ( Ji^ ) - ^ f , r 
Ya^nik p. 203 « 6 
- - 1 
^ ^ J?* ^ J ^ ^ f^' 
^ ^ 
^ i j ^ ) ^ ^ Fletcher ^^ Beaumont 
. U5:J ^ c> ^ ^ " y ^ / ** ( ^ t . j o ^ ' fU 
X ^ . 1/ M V A ^ <df Hi?^ ^ 
^ " e i cry '^ Right And Day 
^ J^yMw- " ^ " 1/ JU, ^ « A r ^ ^ U U « 
A - l / u ^ ^ ^ f b ^ <> 
f t • , i^U • t 
E.K. l a j n i k tli® Indlsin thsatrft p . 21B ^ 
Ibid p. 203 . r 
r ? i ^ ( J^l ) » ^^ U ^ i j ^ r 
^ " > J ^ " ^ ^^ ^ J ^ l -
• IT 
J'i^^ " O^ ^ ^ O-o* j-jjl o J ^ I ^ ^ H 
- ^ ^ ^^^ J ^ J y^ ^ St >I CU^  
Os^'^' ^ ^ ^ ^ CiJ^^U 
vil J ^ l ^^mi ^ p J^ll £ ^y-j! J 
C^l j i ^ j t i ^ ^ ^ ^ ^ ^ School of Drama 
I f « 
uU-^u^ J?! ^ J ^ ' ^ iSjlr^ tyl?. 
^ y ^ J - ^ u j u ^ 
cs^ Ul u i ^ ^ c-^ U ^ l»aS ^ A t j ^ j c - ^ , ^ ^ j-A*- tfri 
d ^ j j f ^ 4JUU,p JaiU ^ j^mjiki ^ju, i f t ^ J" JV ^ t 
CT-^ ^ ji* <-^ Us» •• 
^ ^ ^ A J^ * 
^ ^ jgiS: J " t ^ ^ j u l juh ^ J'Jl cu;M 
^ j I j c ^ / ^ uW*^ ^ -
- L^U- J h ^ ft-? (J!? ^ ^ c^le^ Ci^UUJ 
f ^ ^ cCr ^^^ ^ ^ / </ 
o U o ^ ' " ^ h>c ^ huai ^ J^ mI^J j^J ^ 
6 ^ lutilj « ^ ^Jm " " A. 
^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ Ugr 
m ^ m 
• rrr ^ ^ . Mi^l « - u>^ - v^^ 
^ i f -
^ J * ^ ^ ^ J b - ^ ^ 
J U ^^U^ J ^ ^ <>,5/ ^ L«? 
J l V y a^ ju^i - ^ t / ^ 
^ J^i? ^ tJJ J ^ j «« - i V J ^ . ^ / J j u ' t ; ' 
- Ot^ W c^ ' -
A. ^ - - ^ 
o y ty>' ^ Ot o« • u l« ^ ^ ^ -
^ ^ ^ f^' f t ' r - ^ 
^ ^ " tfff^ ^ l J ^ H^J t j f v ^ 
JU-«3u.l dji^* ^ ^ ^ td ^ tfcr 
^^^^ ^ u ^ * ^ tSJ J J^JI/ Jl^i- / cul' «jUt 
J L tl' U ^ ^ ^ 
I* A „ 4s>jua ( p^j J ^ j J ^ I „ , I 
J ^ ^ JM- - ^ ^ " > 
u ^ ie ' ^ J ^ iih^ Hj^S ^ 
^ u U U j j U ^ ^ u - * La^ u ^ OM " 
a«t>- U? bV 
* ^^ J U ^ l j t f v&Uil ^ ^ j ^ t J ' ^ o i A 
tr^ JM- ^ ^ i j ^ « ^ j: ^ u - ^ 
' b C t?- o K j % Otf* Jl?^ ^ J r ^ ^ J , -f 
^ viti? • " ^L^ J " 
^ c J S ^ J . . J i ^ / J ^ i / 
J " ^ J J " ^ o\ ^ J M . ^^  (^ b J U I 
c ^ j / O^ CH^ ^ ^ •• ' ^ ^ b 
i J ^ U^U- ) bl^ tf JJ^l - j W - I 
. 1 1 . 
t j y U j j J^ Ot* J O' ^ - ^ ^ ^ 
' J ^ J j ^ / ^J^ d ^ ^ J . 
» A ^ o l / l ^Us £ ^ 
ySk ^ (JJJLmf iZJgb" j^l J^ i^lm ^ ^J^ t / Jtf** 
» U» ^ tj^ o^ ciyP-l U"-' - ^^^ 
« l i / ^ j h ^ Ua^  ^ ^ - > -
» € ^ *J J / ^ Ojjhrt O^ ^ -
k £ O ^ j J U s /W- £ ^ ^ U y ^ u ^ c^ -
J?' ^ ^ ^ S S ^ J , c ^ j J^-^ " 
- J , c ^ ^ ^ 
ok? </ / ^ ^ J-^ u ^ ^ - ^ -
« 1 ( . ^ u ) J J J : ^ b f ^ j^J - ^b ^ j i ^ i ^ i 
rrf _ 
^ 11 ^ 
^ ^ J J j ^ jk- o^ t s ' 
^ ** c L ^ J^b^J " J / " ^ y^ j « J ^ 
<df ^ ^ ^ <£ oU^ J " J j b ^ " « J 
J ^ U ^ J^ / Ut^j ^ Ji cfAw f ^ ^ ^ O^ 
J ^ J J U^HfU / o k j J ^ t ^ i ^ O-s-i 
^ - ^ / ^ ^^ 
J ^ O^ uh) u^* ^ Ias t ^ yk ^ Atf 
t t 6 \ , r»A ( p j 4 ^ ) J s ^ J j j i . J^lS m t - t 
l i t ( 4<a>.) Jjk^t ^^b J^iS ^ r 
• 1A » 
^ ^ ^ ^^^ - CK^ V^U ^ t^i^pi ^ 
^ J f jt f ok? u* O*^ f S ^ 
- ^ ^(At ^ 'k/ ^ ^ v k ^ - j l^W^ 
•• ^ t / ^ O J^ W ^ U^ C^J ^^ " j S ^ ^ « IgJ 'JU ^ ^ / jAjJ^ ^ ^ ^ ^ JjJ- ^ » l - j lie j^jlkjU / o t ^ A ^ 
^ J S ^ 1/ ^ I ^ I ^ 
4 C^ik Aft^^ / V* ^ ^ f ^ u-t - f ^ ' ^ ^ 
^ ^ ^ ^ J l^ jfH ^ € 
^ ^ J J f M ^ ^ 
• ( j ^ U^i ) . J M ^ J I jJ J JL^ - C^ JW - » 
t I f ^ r i r « ^ J U j ^ j j j j i « 
•^^JiJ / - c^ -* J OMjljyi Ci-Vl^^^l,^ J ^ ^ Jplkll 
bjl U J d ^ • y j i a ; t f i ^ 
Ji ^ ^ J3 jb / o ^ ^ iS-H* ^ ^ ^ " ^^ ^ ^ 
- ^ ^ c f ^ * ^ 
- u^k? tS-i^ jf-^J ^ 
/ o k ) ^ C j ^ r ^ S cjy®' A 
tSJUiJi j t ^ Jjla^ ^ ^ U " ^ ^^ 
i» « ( ) ^ j t ^ ui^ € j j j - j i ^ i « i 
TH » Tl* ^ ( J j j j J j j l • ^ I j • 4 
f • 
C&hh-^J • u ? jb ^ c i - i ^ ^ ^ / v ^ 
- ^ C^ J J?' M u ^ ^^  ^ ^ 
« uOU ^^ UJU. i>4/ jfl' " CyU^l^ " 
Smm ijjt^ 
— , « U? b / cH? jk' j h " t J f^ ^ ^^ 
2 ^ t J A j f J ^ u - t U? " o ^ K « ir 
- ^ ^ ^ Ij- ba JJU2 IS'jtai^a ^ 
C n ^ ^ l ^ j J J i ^ J c J j ^ l ^ J ^Ut vt®*'^ - ^ 
t r z „ » J ^ b i j U f - j ^jMfi-
XX \ ^ m, ( iUsm- ) J i ^ « ^ I j ^ t 
j^o ( ) jijSf j j ui^ € j j j i « . ^b ^ r 
t<L 4; lo^ jA^ J ^ 
J^ « j h i ^ o ^ ^ ^ ^ ^^^^ ^ 
^ t j ^ j / alu.1 ^ V J ( i J k ^ 
Jg' USI ^ 4; ^ ^ j / ^ J . ^ ^ ^ ^ ^ 
^ t / J j j C ^ l ^ J , J'if^ ^ ^ i j ^ J ^ ^ ^ 
^ ^ jrS^ ^ ^ ^ 
m 
^ IX ^ 
A. 
^ « Us ti^ j ^ J ^ j.U'MU* 
js^ti 
uM^ 
- L " ^^ J ^ 
J - ' ^ ^ 
TA . ^ . ^ H r i 
u ' ^ wl ^ ^ J t ^ J? Ji^i € J ^ s J ^ l 
oJI , J « ^ ^ ^ J J j ^ l j o^ o ^ ^ ^ J 
- ^ ^ ^ J ^ ^ ^ UfJspt / ^ 
^ A ^if ^ ^ r ^ J?* - ppy* 
^ ^ ^ ^ U J ^ Jl iU wLi^ ^ ^ • / ^ bA^ ^ 
J^ J5l> '^jje^ ^ Cly-sP- A-syfr j j l J-ots*. 
- ^ ^ ^ - - * 
It* j^H - J i^v u ^ j j ^ J « • t 
ui l^ l ^ Cf^ j j l j^l ^ ^ ^ 
jA ^ u ^ jA ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ 
Jij; ^ l&l " ^ U / ' U J j ^ Ifrl 
VliwU;^ J?* W JfciU ^ 4UI 
J . ^ ^lA-iZ J U 
i i f ^ ^ t / J?* 
^ • U j ^ l ^ U? Jf^U j j l o ^ J ^ ^ ^ 
v i t ^ ^ ^ - V ^ j}^ hJi^j JfH^ ^ \AS 
/ Jf c ; ^ fj!^ ^ O^ - ^ 
- ij^m / u^Ut i j ^ ^ ^ ^ ^ * Cw^ ^ ^ 
U j J l ^ IT J ^ J ^ U^l ^ ^ U 
J U ^ - ^ U ^ J ^ € ^ • •• ^ ^ 
• J f ^ J ^ J j ^ ^ b ^ J-* A cd ^ f ^ ^^ 
^ ^^ j?^ ^ ^ ^ CH* Cj^!/-^ ^ J^ - v i n ^ 
^ ^ n r « ^ ^ ^ ^ o u . " / JU VU / ^ ^ cSOiA 
jJn A^j, oUL?c jJ ^^ - ^ 
tS-j/tA t / ji?* J / 
^ ^ ^ ^ ^s^ J ^ jf v^U Iftl juh ^ 
-X j r 
J v ^ U I t u Us I^J / 
- c f^ i J , S J o^ cm^ j f ^ ^ ^ 
^ ^ ^ift' C?® >4 ^ ^ ^ 
• i / it* J o ' • ^ Ui;? 
u ' J ^ * f ^ ^ Ot^ iSjk- - JjJ^ ^ ^ 
^ ^ wb jJb 4, € j^jl / ^Hffi^ J ^ f TA 
. rr 
t fA « ^ « 
^ ^ e^ C^UiaJ CfWt J^ ^ ^ ^ ^ - ^ o L i U jJUl* 
C^tA^X^ jA ^ ^ ^ i j ^ 
O^j J J ^ ^ J^ 
^ ^ ^ ^ JS^ € c u ^ i i C^ ^ O^lr 
^ xj^ ^ ^ 
o^ / ^ ^ ^ y* ^ ^ 
J>!% (>«• tft^ 
J ^ j j s ^ j . i ^ o L j iAS 
• ip^ Jy^ at^ J t/V ^ 
- ^ o k ) 
wt jjnI ^  € ijik! 
11 ^ ^ j j ^ ot^i*.^ * jj^ J ^ ^ I 
^ II ^ 
o ^ j l ) ^ " ur^ ^ l>> 
^^ ^ isd^ 1 / c i i t f ^ A jjl Us Ul^ € ( till 
^ lii - J^W >3^ jj^J <£r 
- ^ ^ t? tyv crt^ ^ -
^ f ^^ J 
^ ^ ^ ^ / ^ JS 
js i^j j j g i ^ c ^ 
.HK.l 111.,1 ^ C^M C-^ ^ j i ^ 
^ - c*^ 
1/ J? ub^jMA ^ ^ a / V- o^ ' / l i U J ^ ^ 
^ f / ^ ^ P ^ £ ^ . CW € 
^ ^ ^ « JlSwi € ^ ch* jklra^r , ^ ^ ^ ^ ^ 
d ^ ^ » \S ^ b j ^ i , jJL^ ^ ^^^ ^ 
U j J j i^ t ^ *; 
JSmm m, ^ C-»lJ 0^ 1 c:^ 
iiii jJ ^^ JLij. ^ ^JJ} J • *jUl c : . ^ Ij;* « I 
- Jf^"^ ^ J ^ ^Kfia^ ) Jl;^ ^ O ^ Jj^ « iJUl !> • ^ 
UT . 
^ IK ^ 
c ^ ^ € ^ y i C-^ Itf A ^ ^ y / / u - i ^ / S^J 
- c^N U; ^yn J V t / O^  
. ^ l ^ j » ^ jf J^ ^ J f ^ lit " 
X'li u4l - Uj oSiljt . ^oS » ^ ^ 
<d} * ^ ^ Ji ^ ^ A -
- ^ ^ ^ ^ c^J ^ ^ ^^^^ ^ ^ 
H/ J i / u - - A <£ J ^ is^ J 
^ J - J* ed o^^ OJ ^ ^ 
^ J j / ^ i j p ^ - ^ ^ j lo;! J j ^ 
^ J J ^ ji o y ^ 
J ^^JJ^ ^ J l i . ^ ^ c i ^ K ' c u ^ - r 
Ju—" cH* 
cJSj^. ^ « ba ^ ^ c ^ b' Auiiiia* V Ji ^ ^ ^ U / 
J U* - ^ ^ ^ / ^ ^ A ^ 
C ^ J ^ ^ ^ ^ M ^ J , dJ* 
• y t y ^ ^ ^ f i l ^ f j J ^ Us 
^ Chf* c f t ^ ^ J^i ^ ^ UJ J U K' ^jjl^ j-flU -fi^U 
tJuop. ^ ^ j d o k ; ijc^^ ^ v ^ U « ^ tiU* 
. . J U . " U? bj;^  
^ 1 . Al » ^ « ( ^ c i -Wi^ ) ^/jSi W . ^yUy • I 
» ^My" • j h Wrxt Juilh «> T 
- J U " U j j U 
^ ^ J / o^ ^ t ^ ^ 
4; - ^ -v-os o U ^ c?^  ^ ' w ^J^ f ^ J ^ J 
4; ^ jJ^ J ^ y k 
^ Jij^ jjJ ^ O^  Ur jjA / J<li» 
u ^ ' * t ^ ^ ^ y - • - - ^^ A 
^ l i i ^ Ci^A* ^ y W J?' i^s;*' Ci^ d-^  • 
- cr^ ^^ ^^ • ^ W -
Ui . ^ ^ ^ ^ ^ » - J 
ttttntin 0 " Y 
- ai » 
^ - ^ V « y iiHT B^ \jU 
C^ J-* ^ - ^ / u* ^ uW- Cw* u ^ J 
J L iAj ^ - U ^ U o'-V - ^ ^ 
J ^ ^ jJe iT h-ij. y - JitiJi ^ -j^U 
X J \as t ^ ^ J L ^ ^ 
U®' ^ ^ C^^ fU* ^ ^ 
^ c ; , ^ ^ jUlj^ ^ ^ t r ^ J . 
sff^ * - ^ i i f ^ tff^^ ^ ^ 
- Utf^ ^ uki ^ 
^Uj c^J ^^ ^ wl • 1/ ^ 
^ ^ ' ^^ ^^ r ^ 
c j ^ ^ ^ Jul s ^ ^ c f ^ J^ Us t^H U ^ ^ ^ ^ J l 
(a* w I 1 . " C /^Cfc^ t^ U J^^ ^ * ^ 
- Af ^ 
^ t £ Isc by^ Ai • ^ ^ / ^ ^ ^ 
J ^ " U; bi?- jA Jc l , 
c iJs^Jj ^ jt jjt ij^ l^ 
uj^kj Cj^ -^* j V - ^ r f ^ u*^ db^ 
^-^^(ccT > - t / o ^ ^ cJjOt j / Ci^^ 
W^U - s i t ; C^/ uy-* " - ^ JW^ 
J U • jJU 
- ^ ^ 
- ^ ^ ^ 
11* 'jU^C J ^ 4?Uil) J^ ^ J ^ j tM ) « s ^ U ^ • J ^ « T 
r i l ^ « Jtjjl^ « r 
An t 
ykU ^ o V ^ • ^ ^ r ^ - ^ 
u ^ ^ uJir-J"* - utrA t ^ i p as* J?' f l ^ ^ 
« Or^l ^ O^L^ 
Aib 4>st c j i ^ ^ ^ lil ^ ^ ^ Uh^ cu-yj ^ vlOU 
^ tfift/ - la^ ^ La^  J -
W J ^ b J J f \ / S-^J ^ c T ^ 
1 - ^ m ^ ( 4»UJU ) t - f j - ^^ -fiU* • I 
I 
"u*^ jy-U ^ >^ - ^ ' J ' ^ uJ^li-J 
fc^ U- O-n^ ^ ^ 
y ^ ^ jkj^ ^ ^ \S ^ J J ^ : ^ 
^ s j j ^ . ^ ^ / JSi^ ^ J j j ^ ^SjiP^ ^ 
^ J<J - ^ ^ iiS^ J ^ 
^ J ^ ^ ^ ^^^ vjguas ^ " tils " ^ „ t£ J 
V . . ..<'1 ^ e / ^ l ^ A 1 . . .. _ t f.... ^ ill 
jA J o-^ tcr ^ A " " " ^ ^ ^ ^ " 
U;" " jKjkU - jli U? " ^^^ " ^ l ^ U 
* A ^ v W ^ 
Co^ O^ ^ 
TV A ( A-a>. ) Jfjji - ^^ U 
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A1 ^ 
^ ^ j U jiciS Ji4 J^ Jltfi- - ^ ^ ^ " " y 
u ^ ^ iSj^ p ^ ^ ^ 103- • dyU 
- J ^ cuXi 
U^b-^ A ^ J H ^ £ o * ^ ^ 
Romeo & Jtilie^i^l Hamle t^ ^ » ^ 1/ t / " O ^ " 
jwU ^ J j ' O t h e l l o ^ 
^ ^ J i ^ U «><• ^ 4>-Winter« s Tale if j t r ^ JC^Ia U 
^ ^ ^ J"^ Cw* J J t^l ti^t' 
vU'O* ^^ Ul^  *s J ^ J ^ c^ ^U^ 
^ id f*^^ O^ ^ ^ tJj^ 
. ^ t / 
J^JU U / b l At/ji oy^cAf^ y s o k ; t^il; -
I ^ 
MAM* t 
jli^ yl € ^ JUit ^ ^ ^IjJ « ^ u W * *U j: 
-cd" ^ ^ J?* c?/ d ^ y u-^ iSjti J - ^ k / 
^ b^j ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ A y ^^ ^ ^ ^ 
^ hhf ^ ^ ^ / C^^UA j j ^ c f y ^ / dsS / 
J u^^^ « ^ ^ ^ ^ A ^ ^ ^ ** U^j / V / 
/ ^ ^ i l f i j l j • ^ yfej '^itJUl / •U^Lt 
/ ^ ^ « ^ bi?- ^ ^ ^ - ^ ^ i H ^ 
^ Ci^^j ^ ^ ^ ^ ^ j f j ^ J^ o^Ua jU:^ JP J ^ ^ 
y - Jh^ •^^UlT^y ^ ^ € ^ J^ J^ / J 
. ^ bl?. 
" " " " " " " " " " " " • ' • " ' " I I I ' - ' I " II III I«I|1 II ;-IIIIIII.IIHJIIIIIIIIIIIIIIIHII III | | |»HII«HIW.«. . I Iiimiiiiiii 
^ AA 
n Pizarro n ^ o " 
^ y U ^ ^ co/l;* / ^ i W ^ J-^J^ JP^j ^ ^ A 
j-f^P » ^ ^ ^ J'^ iSs-^ l u V Ca^^ 
j sv j0i ^ ^ r ^ t ^ j i 
u M ^ Jo^^ ^ Cr. C^ O^-V ^ Jr O^ ^ / Oslst/ 
i ^Uj o M ^ ^ ^ ^ J ^^ ^^ ^ ^ ^ u ^ j ^ j 
U?- SIC t / ^ U J O ^ u ^ ^ I j j j O ^ o J t ^ 
^ "^jH " ^ ^ ^ ^ J f ^ fiCT ^ ^ ^ ^ t i S f ^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^ Cw^ ^ ^ / f ^ u ^ ' Ih? W 
C ^ / J -ML" ^ ^ J ^ U-^ ^ i f 
TfT ( pjJ ) t^li J - t 
I V . ^ b J " « « " ^ 
^ / o i l ^ « J / ^ J i ^ • 
J^ . t ^ j 
Rome Ujj JjJ j y ^ > - ^ cw u/-'!?^ ^ 
u - ^ l / y ^ uU* - ^ 
^ ^^ iSy - uif^ J ^ j c ^ ^ J ^ 
t^ l Heroeejj^ ^ o f ^ Ck^ ^ <>«• 
- ^ J ^ ^ ot^ J ^ - ^ ^ ^ t ^ h j / 
' ^ ^J ^ j?^ t / jt C^ iJ"^ J* a ! / J - ^ ^ uv^*^ 
^ J cTu-j^ ^ ^ ^ ^ <>«• ^ ^ iS^ iTH^ / WjJ • CwA ^ ^ ^  4s v J ^ J J / J M - ^ J ^ c^ Hale
- -
cw ^ ^ - ^ ^ 
/ J ^ - </ y J j ^ J " cws-"! 
loi- • b / J > <1^ ! ^ ^ " ^ ^ Jg^l » ty-l Jjjt 
^ l i A ^ Out*-® t>f» ^ar-fd^ f ^ 
J J y c^ / ^ f ^ ^ cS^ u* J^l/ 
wiU;l - J a o^jl 
fS-y - ^ ^ ^ O^ Ca^ </ ^ ^ jt?' j S ^ ^ iS^ of 
^ ^ u"* J'^ ^ ^ 5 f ^ ^ i f e r 
^ ^ « ^ bU I ^ ^ J ^ ^ J ^ 
/ ^ ^ ^ ^ c ^ b > / j f e -
tf^r' ^^ ^ 
. <=11» 
Ji -w 
uj^ ^ j S ^ " ^ ' ^ J*' t£. ^ ^ f ^ J J ^ h 
Pizarro ^ 
Gonzalo asfes Orozemb^^ 
Gon - Obdurat© Pagan 1 - How nmerous I s your 
amy ? 
Oro - Coijnt the leaves of yoiinder fo res t 
Act X Sec.I 
" er ^ ^ ^ S C f ^ ^ ^ ^ ^ ^^ >• - i ^ i r 
( l ^ j ^ ) • Ch^ 
Pizarro - Where have you concealed your vives and 
your children 7 
Orosembo - i n the hearts of t h e i r husToands and thoir 
f a the r s . Act. I , Sc, I 
- ^ ^ i i ! ^ ^ ^ ^ £ 
• v ^ ^ oJ y t ^ ^ ^ 
Aloxzo - The next hour brings us -
Rolla - Death or Victory 
Al • I t may ba victory t o ona « death to the other, 
Rol - Or both may f a l l . 
If so, my wife and child I bequeath to the 
protect ion of Heaven and my kin^. But shotjld 
X only f a l l , Rolla, be thou my heir» 
Rol - How ? 
Al Be cora thy wife - be thou a fa ther to my 
child, 
Rol - Rouse thee, AloiQzo 1 Banish these timid 
faHlcles, 
Al - Rolla X I have t r i ed in vain, and cannot 
f l y from the forebeding which appresses mes 
thou knowest i t wi l l not shake me in the 
f igh t t but give me the promise I 
exact* 
Rol. - I f i t be cora*s wil l • yes, I promise. 
Act I I , Sc. I l l 
.V 
^ g* J U ^ u / ^ ^ ^ ^ ^J^ jJk^ JS iS ij^ ^ 
cE^ rt " ^ ^ 
- ^ ^ J?' 
^ bx^ C>t» ^ " j-H J , A -
- oy* M O^ -
J U o ^ JssJ ^ y> J ^ C^ ^ ^ p ^ ^ J ^ h 
Cora - Inhere i s 
Cora - ( f a l l i ng at the king» s fee t ) pive me my husband, 
give t h i s child his fa ther , ; 
Ataliha - I greive that Aloj!|zo i s aot ^^re, 
1 
Cora - Hoped you to f ind him f 
Ataliba « Host anxiously, 




Not found I what moan you ? say not that he i s 
not found t say a t nnoo tha t h^ i s dead. 
Alojftzo i s taken prisoner. 
Prisoner 1 and by the spaniardjs ? 
P iza r ro ' s prison ? Shen i s he dpad. 
Act. Sc. I 
^ ^ o ^ i f o ^ - ^ ^ - ^ 
W ^ - Ji>. ^ . O ^ W u-*/ ^ 
^ j S ^ J , ^ ^ O ^ JO'^ - - f ^ J 









AS thou didst love Jlloxzo, Cora, l i s t e n to AIoxeo's 
f r i end , 
you bid me l i s t e n to the world, xifeo was not Aloxzo* s 
f r i end ? 
His part ing words — 
His part ing words < Wildly) oh, speakt 
Consigned to rae two precious t r u s t s - h i s blessing 
t o h i s son, and a l a s t request to thee. 
His l a s t request h i s l a s t oh name i t . 
I f 1 f a l l , said he — ( and sad forebodings 
shook him while he spoke) - prcanise to take my 
Cora f o r thy wife; be thou a f a the r to my chi ld. -
I pledged my word t o him, and we parted. - Observe 
me, Cora, I repeat t h i s only, as my f a i t h to do so 
was given to Aloxzo - f o r myself, I ne i ther cherish 








Ha 1 does my reason f a i l oa, or ^bat I s t h i s borrld 
l igh t that f a l l e n a victim to thy ovn qwil« l«ss fe«art 
hadsfc tho« feeon s i l e n t , hadst tho« not aad» a f a t a l 
legacy of those w^otchod chams ^ 
Cora 1 ha tofu l suispioion has passeasod thy 
oind t 
Yes, yaa j ' l t i s dear - hia s p i r i t vas ansmarodi h« m a 
lad to tha f a t a l spot^ ^ar® siortal valotir ootild not 
f ron t a host of anarierars. Ho f o i l - i n vain did h« 
cxclaict tot heXiJ to Rolla. At a dlGtanco yoti lo^kod on 
and smilQd. Yo'j eotild havo aavod him - coxild - bwt did 
not, 
oh^ g ionous sm I cm I hav© deserved t h i s 1? Com, 
yathor hid me styika t h i s oword in to my h«a2t» 
BO { 11V9 { l i ve fo r lovo f f o r tha t love thorn 
^Ga'-sast; vhos© hlss&ossc aro t o shoot fvm th@ 
hlmcllm grav© of thy Ixpt^a^ad and elatn^hterad f r i aad 
- But; thou iiast bom© tn e© th® l a s t isiords of my 
h'hmzo • 'M-^mr shal l t h i s boy dra^ 
polBfffi frcsa t h i s tv&mt «• so^^er woiQd 1 
« 
tMn'? m to pall'iJd corse of t M eaanast wr«boh 
that vi'^ .h Monzo^ than ho ca l l Folia • 
than i ca l l Bolla husband « 
I shotild he the wr®teh i think X was not fonaad to 
be* Her safety must bo my pi-asfeint purposo - then t o 
convince hor sh® has wrooged m • 
- J • t i -
- i / p^j* " ( ^ j 
^ ^ ^ ^ - ^ ^ - - u ^ 
• f^J* ^ f^-* f^-* " 
• ( ^ j cr^ O'^ - f ^ j 
l i ^ ^ pla ^ A ^ 
- J ^ / u v ^ u l ^ 
^ - ^ ^ osl j j A ^ ^ j J ^ js ^ j t s i L . 
r^' ^ f ^ '^jb^ ^ ojJ^ ^ f ^ £ / u ^ 
- « 
( b q ^ w U ) 
SJ^ ^ \x,j € ^ JL^ / J p ^ j j j i j } ^ ^ j ^ t . 
tdf'^ ^^^^ / ** ^ f ^ j ^ ^ 
- ^ bJ ji^ juh ^ ( « J wit ) » J 
F i r s t Soldier -
Sec. Sol, 
F i r s t Sol, 
Fee, Sol, 
I t e l l you ¥© are wear our outposts, and 
tho vord we heard Just now was the counter-
Well, i n our escapt? from the enemy, to have 
discovered the i r secret passage thi-'bugh the 
rocks wi l l prove a lucky chance t o us, Pizarro 
wi l l reward us. 
This way. (Perceives the child),I'/hat hava vi© 
haar ' , A child - as i am a soldi©r, 
*1!is a sweet l i t t l e babe. Now v;ould i t be a 
great© charify to take t h i s infant fr<m i t s 
pagan i^iother* s power, 
< Takes the child) 
Re-enter Cora with Alonzo 
(She runs yjp t o tho spot, and, finding only 
the mantle and ve i l , which she tears from the 
ground, and the child gone, shriekss, and 
stands in speechless agonyK 
Alonzo (Running»to her) Cora - my hear ts beloved. 
Cora He i s gone - my child my child 
Act V. Sc.I 
- ^A -
- ^ f J >5 
j / L f t f i l /y > . ^ / ^ J v U ^ wit j j i ^ ^ i i 
C t ' U ^ 
- cf^ - ^^ 
( O ^ ** t f^ j^ ) 
" ^ E l v i r d ^ 





Alonzo* s f l e4 . 
Pled, 
>/Jiat i s thy name ? Spfeeaic freely^ By my order 
the guard i s removed beyond the outer porch. 
My narae i s Bolla« 
Elvira - Were i save thee, Rolla, from the t y r a n t ' s 
vengeance - restore thee fco thy m t i v e land 












Take t h i s dias^Qir, 
Have you not been injured by Pizarro ? 
Deeply as scorn and insu l t can infuse the i r deadly 
venom* 
And you ask that I shall murder him in h is sleep. 
- Rolla 
Peruvian since thou dost f e e l so coMly f o r thy 
country's wrongs, t h i s hand, though i t sevolt my 
soul, shall s t r ike the blow. 
Give rae the dagger 
Now follow m©| but f i r s t - and dreadful i s the hard 
necessity - you must s t r ike down the gmrd. 
(Act 17, Sc.I) 
- Rolla 
The Inside of Pizarro* s lent - Fixarro an a couch, 
i n disturbed sleep. 
(In his sleep) No mercy, t r a i t o r . - Now at h i s heart 
• Stand off there, you. l e t me see him bleed Ha ha 
ha l e t me hear that groan again. 
Enter Rolla and Elvira 
There Now. lose not a ffioment. 
Xou must leave me now. This scene of blood f i t s not 
a woman's presence. 
(In h i s sleep) Away away hideous f r iends; Tear not 














Look hear, ambitio»s fools Ye, by whose inhman pride 
the bleeding sacr i f i ce of nations i s held as nothing, 
Ijeholfi the res t of the gui l ty He i s at my mercy and 
Q^e blow - No - jay haart and hand refuse the act« 
(Approaches the couch) Pizarro av/aket-
(Stants wp) who ? - Guard*-
Speak not - another word i s thy death. Call not fo r aid 
:jhis ana wi l l be swifter than thy guard. 
who a r t thou ? and what i s thy wi l l ? 
1 am thine enemy Peruvian Rollai - Thy death i s not 
my wil l , or 1 could s la in thee deeping. 
Speak, v/hat e lse 
How thou a r t a t my mercy, answer me Did a Peruvian ever 
s 
get wrong or in jure thee, or any of thy nation Didstt 
thou, or any of thy nation, ever get show mercy t o a 
Peruvian in your power f How shalt thou f e e l - and i f 
thou hast a hear t , thou f ee l i t keenly a Peruvianas 
vengea^ico ? (crops the dagger a t his f ee t ) there 
I s i t possible. 
Can Pizarro be surprised a t t h i s ? I thought forgiveness 
of i n j u r i e s had been the chr is t ians prefept . Thou seost, 
a t l e a s t , i t i s the Peruvian's pract ice . 
Holla, thou hast indeed siarprised - subdued lae. 
He-enter Elvira ( n^it seeing Pizarro ) 
Xs i t done ? I s he dead ? ( Sees Pizarro) How - s t i l l 
3.iving Then i am los t And fo r you, vrretched Peruvians 
mercy i s no more 0 Bolla treacherous, or coward by ? 
How can i t be, tfeiat -
Rolla •• Away lilvim spealzs she knows not what Jjoave m© ( to 
Elvira), X conjure you, with Pizarpo, 
Elvira - How - Rolla, dost thou think I shall re t ract or that 
I meanly wil l deny that inthy Land I placed a poniard 
to be plwigad in to that tyrant* s heart ? No my sole 
regret i s , tiiat x trustod to thy weakness, and did not 
strikQ the blow myself» Too soon thou *lt learn that 
mvcy to a l l thy race, 
Pizarro - Guard, quick a guard, to seize t h i s f r a n t i c woman. 
Elvira - Yes, a guard I ca l l them too And soon I knew they 
'11 lead me to my death. 
finter Guards 
Pizarro - Seize t h i s discovered f iend, who sought to Icill your 
leader. 




Enter Pizarro and Off icers 
Rolla 
Release him ins tant ly - Believe me, I regret t h i s 
insu l t . 
You fee l then as you ought. 
Nor can X look to sea a warrior of Rolla 's fame 
disarmed. Accept t h i s , thoiaght i t has been thy enemy's. 
(Give a sword.) The Spaniards Imow thy courtesy t h a t ' s 
due to valour. 
Enter Davilla and Soldiers, with the child. 
Davilla - Here are two soldiers , capterated yesterday, who have 
escaped from the Peruvian hold - and by the secret way 











¥e have so long endeavoured to discover, 
SllmoQ - imprudent - Seest thou not - ? 
(Pointing to Rolla) 
Gracious fiwavan i t i s Alonzo's child - give i t to me. 
Ha Alonzo's child - weloome, thou p r t t y hostage, flow 
Moils'^ again my prisonar , 
Thou vdlt not Veop the infant from i t s mother ? 
Will I not 
Man man Art thou a man ? Couldst thou hurt that 
innocent ? 
Be that p e r i l mine. 
(Thro^jing himself at h i s f e e l . ) Behold me at thy . -
fee t - me, Rolla - me, the preserver of thy l i f e me, 
•jjhat never .fat have hent or lowed before created maii 
l a humble agony X see to you - pros t ra te I iiaplare you 
but spare that child, and 1 wi l l be your slave, 
Rolla s t i l l a r t thou f3»ee t o go . 
•fhis boy rsaaains with me» 
Then was t h i s sword Heaven* s g i f t , not thine ( seizes 
the chi ld . ) who moves once step to fallow me dies upon 
the spot. 
( SKit, with the child ) 
( Act IV Sc. IX ) 
( IsC^ bl ^ ^ ^ ^ J^i j . ) 
( ui / 2 ^ > 
^ ^ - / y s t>9« ^ d^j ck- ^ 
^ ^ MI^-^ ji^ ^^ -
- <J Co/ 
• ^ J-^ ^ ^ U-J 
oy- - oy- •• Ca^ ^ wil • bAj tJ^sj € jjlfe ^ 
f € j d J } ^ J t s ^ J ^ U j p . ^ ^ 
j^jU ^jb ^ A i j ^ S* m € ^ J^i j^cr* / 
^ ^ / u> / Ofr^ J -» ^ cb' -
^ j ly i € ^ ^t^ iJJ ^ ^ ^ jJLiy 
u-^JU t i ^ ^ ^ ^ ^ ^h* ^^ ^ J , J Ojufi^ J^ 
Hji o ^ . ^J^-u^ ^^ ^ 
jh ^^ - ^ ^ S ^ j / j?' 
( bj / o'^ J liMT ji ^ j f e - JU- ^ -
- u / « j f c -
^J* (Sji^ -
- tfici - j f e " 
€ js ^ J ^ / c r ^ ^ ^ ^ ^ i S j ^ J 
- ^ ^ * ^ ^ Oj^ iA?" 
U j oN c^ ^ ^ ^ ^ ^ u ^ " f ^ j 
^ ^ Oj^ ^ ^ v * 
« I % ^ 
' c d ^ ^ ^ cr^ J"^ ^ ^ ^ • ^ ^ 
, U? i / b! u * ^ ^ J d / J . j ; ^ 
^ o y * ^ ^ Otir ^ i - i f ^ J ? ' ' S y ^ ^ ^ f ^ CK® j f e - - f r j 
jk J j ^ J / ^ ^ J ^ ^ / J . 
- ^ ^ ^ v ' - u ^ ^^ - fSi-V 
• Cfiki- J ^ - J ^ 
m 'iJljsHsi ^ jJJ^ j f i wJlua;! J J j ^ 
^ t i ^ ^ J?* ^ ^ f 
^ /fej^ ^ t ^ Uj 
, ISV « 
^ jt^ ^ ^ ^ . ^ ^ ji^i^j ji ^ ^ % ts^t^ ^ -
/ u-^ ^ 'J ^ ^JA / ^ / I . 
/ kSJ^ j^X bi^ W bA ^ J c u ^ iSj^ ^ 
- ^ ^ J W - ^ ^ 
. - J ^ / 
• u ^ ^ e ? ^ V* -
jStl fS^i ^ ^ V ^ - J S E ^ 
€ ^^ J ^ ^ js CJ^ f j k - ^ b:!l ^ 
^ jJ % ^ 
- r-j J ^ / r v - r ^ j 
JH^ ^ ^ u ^ Jp ' J ^ f ^ J Ji/^ - J ^ 
« ^ J ^yUJ % ( / ^ j]^ ) IsAly UA^J 
• € (^ jjl?- t>U (>«• jA^ J f v Ji H^p^ • fS^j 
^ j i ^ j J i i f . vC?^ » ^ • 
^ Cw* f / ^ ^ - J-* - j f e -
/ O^ ^ ji J ^ ^ ^ - j f e -
• ^ f^^ *^ t / ^ 
r ^ - S r j - <± ^ ^ ^ 
- - i J ^ - J ^ 
^ ^ \£jU ^ - - f ^ j 
. j f e -
- J J ^ J -fcb J - - i f e r 
^ ^ J loi. ^ ^ Ch^r c ^ ^ J - • 
- W- A ^ ^ ^ 
C kjA ^ ^ ^ A J j ^ ^ 
( o ' y ChH* - Ir:?'' 
^ ^ ^ g f ^ Cora Alonzoo^ j^^Jt 
u juh ^ c ^ 6«* ** U^J^ J*^^ " 
(which she i s wrapping her mantle and her vei over him, Alonao* s 
voice Is hear^ at a great distance.) 
Alonzo - Cora[ 
Cora - ^ Hani 
Alonzo - (Again) Cora [ 
Cora - Oh, my boart Sweet Heaven, doceive-me not I s 
i t not Alonzo's voics ? 
Alonzo - (Hearer) Coral 
Cora I t i s - i t i s Alonzo) 
4lonzo - (Farther o f f ) Cora'.my beloved -i 
cova • Alonzo - lo re - here I Alonzo; 
( Rtzns out) 
( Act Sc.I) 
( ^ j ^ h « b j # j y € ^ ^ ^ ) 
« yfc vx/ ^ ^ - c^ ** ^ 
Sfy -» ^ 
- Oy^ - C^ j / (j^ OyU -
^ ^ Jt^ Oj^ i Ui / ^ / ^ ) • fju.^ 
- O^ - ^ 
. Is- ^ , c^yn J ^ J Otie^ - Iw* - u / -
H^t ^ ^ V I JBla^ / J " ^ ^ • >• 
JL JAi ^ 
fcu^o^ J^* J'--* ^ d o ^ " 
^ ^f O j t ^ i j ^ A ^^ " ^ IVT 
y / i^j / / ^f f^ ^ ^ ^ 
X - ^ l / u ^ ^ ^ ^ 
masuvej. J ^ ^ LW'- " « . ^ ^ 
^ U - ^ ^ ^ c u a U j I , - V I * f o r Measiire 
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^ ^ Otf* tH^J^ J-* ^ f-J J ^^^ 
^ j^lm / oj^h ^^ J ^ ^ ^ J ju^y Jj^ 'Lt^ -
- L ^ - j< oy^b u ^ J j ^ ^^ ^ ^ ^ 
^ f j J?* ^ J - ^ J ^ O ^ J^ ^ ^ ^ J-^iie^ 
^ - J - ^ J C^J • ChV f'S* 
JmJ J JlAi - ^ € J ^ J 
b u s " J j - ^ cy / 
• J b ^ / J ^ Vl^  ^ ^ Ji ^^s^ *\j Jjt )kwila;l J J o s 
J ^ ^ ^ O t ^ c-Mofr jiS IjA ^ ^ ^ 
jy- € JS ^ bl ^ Jo?- J O A ^ ^ ^ J-ol ^t ^ bJ^ 
^ ^ U«t yj t^ j^ Ojf ^ " bl^ . i W ^ jy-S 
( t / ^ j J ^ ) t f - f t i • ^ b/cu^ij^jJ J ^J J^i 
J ^ If J X ^ Jvslm Jji ^ cut--; 
- ^ ^ f k f Jlaasure fore Measure J^'^ 
Enter Angel® 
Buke - Look where he ccaaes, 
Angelo - Always obedient to your Grace's 
wi l l , 
I come t o know your pleasxaro 
Duke • Angalo, 
Ha<i» therefore , Angelo 
In o w remove be thou at f u l l ourself ; 
Take thy ccxmnlssion, 
^ng. Now, good my lord, 
Let there be some more t e s t made of my 
meta-l, 
Before so noble and so great a f igure 
Be stamp'd, upon i t . 
mike Ho more avasion 
We have with a leaven*d and prepared 
choice 
, Proceeded, to you; therefoi^ take your 
honours, 
(Act Sc. I . ) 
•• m. ^ Jbl ( ^J^ ^ V'^ Mt? ) « jSs^ 
cSk ^ ^ ^ ^ f -
^ f ^ ^ j\j ! > , ^ j k ^ ^ ^ . a i t idij^ « ^ J M I ^ 
( € ^ j j k ^ ) ^ y 
( ( j ^ . wl^ ) 












rell0V| why dost thou show no 
thus to th» world ? 
Bear mo to prison^ I am committdd. 
I do i t not in evi l disposition, 
But from tord Angelo bjr special ohargo. 
What'a thy offence, Clattdi© t 
VThat but to speale of would offenA 
again. 
What, i s H murder t 
HO. 
£i8chery ? 
Call i t SO. 
One word, good friend. Lucio, a 
word with you. 
A hundred, i f they «11 do you any 
good. Is lechery so loolc*d a f t e t f 
1 prithee, ^ucio, do me this Isind sefvicet 
This day my sister should the cloister enter 
And there receive her approleation}. 
Acquaint her with the danger of my state; 
lu^lore her, in my voice, that she make 
friends 
To the str ict deputy; bid herself essay him. 
Lucio I pray she may ; 
( Aot I . Sc.ll# ) 
• nv . 
« ( UI ^ 
cr* jd^ ijSi -
- gf^ ^ ^ t ( ^ J ^ ) - } JuL^ 
( ^ ^ ) 
iMjiLl ^ o-/ ^ u ^ e ^ 
-- Jh ^^ ^ 
a K u W ' ^ ^ M* 
o ' i ^ u H s V oM^ ^ ^^ A j*^ 
< U j j e - ^ ^ ^ > 
Bnter iucio 
I^ucio Hail , vijrgiiu 
Can you so steadi 
4s bring me to the sight of IsaltiUa, 
f o her tJnhappy brother clandio ? 
Xsab Why her tinhappy brother ? l e t me ask 













. H.- ... 
I am that Isabolla, and his sister, 
aentle m^ fair , your fathej? 
lancay graets you. 
Hot to b« wary with you, ho* s In prison. 
Woo md for what ? 
four brother aod his lover have eabrac'd 
Soma one with child by him 7 My cousin ftiliot ? 
aie i t i s . 
0, l e t him marry her 
This i s the point, 
All hop© i s gone, 
Unless you have the graca by your fa ir 
prayer 
Jo soften Angelo* And that* s my pith of business 
'Twist you and your poor brother. 
Doth he so seak his l i f e f 
Assay the pow*^ yoix have 
My po^'er, aXas, I uO^uM'e 
ao to Itord Angelo, 
And learn to know 
I ' l l see what X can do* 
( Act X^  $c. XV. > 
^ iir .. 
^ *iS € 
. J / ^ ^ 
tj^ jkSA Us (jt^ y t> f-^ -
- b l ^ 
^L?. ^ jy ctt/ ^ ^ u a / ^ -
Another rooatai in Aagalo's hoiase, 
Ke-eater 3®3fvsmLt 
Ser. - Her© i s th.® sister of ths eend^ mn^ A 
Desires access to you« 
Aag. • Hath he i s s ister f 
Provlst - Ay, my good lordj a very virtuous maid. 
Ang. - Well, l e t her he admitte<i. 
( Exist Servant ) 
See you the fornicatress be remov* dj 
Let her have needful but not lavish means? 
fhero shall be order for*t. 
Inter Xiucio and Isabella 
( Ho Isabella ) 
t* are welcome, \Aiat» s your wil l 7 
I am a useful snitor to your honour, 
^ ua „ 
Pl3ase hvt yqav Iionom* hoar me, 
Aug, • tfolX, what^s your s\»it 1 
I sab. fh^m Is a vlca that most ^ do abhor, AM most 
desire shoiad meet bXow of justlqt? 
iUig, - Wall, the matter 1 
J sab. • X have a brothei- la con^eerm^d to di©j 
1 do you, let i t be his fattlt, 
jmd aot my brother* 
I sab - Hmst he needs die f 
• Maiden, no remedy, 
I sab « ^es, I do thiofe that you might pardon hiia, 
Ajid neither heavea nor man grieve at the mercy, 
Ang, I Hill not do»t. 
Asab. • But ea» yo% i f yotx vordd t 
Ang» Itools, what I wil l not, that 1 cannot do. 
I sab - m t s ight you doH, and do the world no wrong, 
so your heart were touch'<2 with that remorse 
As mine i s t© him T 
Ang. - H0*s sentene'dj •tis* too late, 
Asab. • foo late f why, no ; I , that do spealc a word, 
^ay cal l i t back agaiiu Well, believe t ids i 
Jfo ceremony, that t o great ones longSj 
5fot the Id.»g* s erowB nor the d^uted sword, 
The marshal's truncheon nor the judgefe robe, 
Become them vdth one half so good a grace 
As mercy does. 
Pray you he gone, 
I would to heaven 1 had your potency. 
And you were Isabel should i t then be thus 7 
Hoj I would t e l l what 'twere to be a Judge 
^ Ml 
And ^ a t a priaoa«r» 
Aug. • Jom brother i s a forfeit of tha law, 
And you but waste yotir words* 
Jsab. - Alas ) Alasj 
Mh^ i a l l tlie souls that wero forfeit once; 
And l e that might tho vantage best have took 
Found out the remedy. How would you bo 
If He^  wliloh i s the top of judgement, should 
^ut iudge you as you are ? 0, thik on that; 
And mercy them will breathe within you l ips, 
Lilee man new made, 
^ng. * Be you eontent| fair maid 
It i s the law, not I condemn your brother. 
Were he my Idnsman, brother, or ay son, 
It should be thus with him, iie must die to morrow. 
J sab • fo-morrow 0, that*s sudden 
^are him, ^ttre his. 
He* R not prepsr'd for uwatli. 
Ang. - The law hath not been dead, thotigh i t hath slept. 
Isab • l e t show me pity. 
S 5ho¥ i t most of a l l when 1 show justieei 
Be satisxiedj 
tour brother dies to-morrowj be content 
Isab - Qo to your 
bosom, 
IQaock there, and ask your heart what i t doth know 
That*» like my brother* s fault* It i t canfess 
A natural guiltness such as i s his, 
I»et i t not sound a thought iipon your tongue 
Against my brother's l i f e . 
(Aside) She speaks, and ' t i s 
Such sens© that my sans© breeds with I t fare you wall. 
I sab • a0»t3.e my lord, tum back» 
Ang, • I wil l bethink me. Come again to-morrow, 
isab - Hark how I ' l l bribe Jpou; good, my lora, turn back, 
Ang, • How, bribe me t 
Xsab • Ay, tgith sttch g i f t s that heaven shall share with yot»» 
Xsab - Not with fond B ides of the tested gold. 
Or stonos, whose rat© are either rich or poor 
As fancy -values thesij but with true prayers 
that shall b<3 at heaven and onter there 
Ang. « Well; come to me to-morrow, 
( Sxexint a i l but Angelo> 
Ang. • From theej even from thy 
Virt-uo 
What's this , what's this ? I s this her fanlt 
or mine ? 
The tempter or the tempted, who sins most ? 
Ha i 
V 
lo t she? nor doth she tempt? but i t i s X 
That, lying by the vftolet in the swa, 
Do as thv carrioa does, not as the flow'r, 
Corrupt with virtuoTis season, Can i t be 
That modesty may more betray our sense 
Than women* s lightness 7 Having waste ground enough, 
Shall we desire to ra«e the sanctuary, 
And pitch our ev i l s there ? 0, f i e , f i e , f i e 
What dost thou, or what art thou, Angelo, 
« f iA ^ 
iJost thou desiPo her fotally for those 
things 
fhat make her good ? 0, l«t hep brother 
l i»e t 
Thlaves tor their robbery have authority 
Whexi judges steal themselves* what, do I lovo her, 
That I desire to hear her spealc again, 
And feast t^on her eyes t What i sH I 
dream on ? 
0 ciHming enemy, that, to cateH a saint, 
With saints dost bait thy hook Host 
dangerous 
Js that temptatiOB that doth good as on 
To sin in loving virttto, Kever could the 
strampet, 
Once Ktir my temper? but this .vlrtuoias 
maiil 
Subdues m© q.-aite» Ever t i l l now, 
vaien man were fond, I smil'd and vend* red 
how, 
( Act I I . Sc. 11. ) 
• i n ~ 
-ir hk- ^ 
y n ^ ^ j f ^ 
- UT-^ ' f j ^ CK^' « ^ ^ ^ / 
( r u i ) 
- bi 
o? / ^ • 41 / 
^ U j J" £ u ^ ^ f y ^ ^ ^ jar^ -
^ J ^ ^ - J ' ^ 
i t ' -
^ ollU ^ J j ^ 
J U J j A CfUj ^ ohJ € ^ P 
^ jKc Ut^ V?- IaI^ / u ^ 
^ L - y f^J J , ^ V* - c f / 
t JLp- t^i fy^X » ^^ jtA ^ ^ ^ ^ ^ wl ( j ^ ^ fjm^' ^ t ^ , 
^ fl/^ ^ 
m ^^ ^J m 
• ^ crt^ 
^ C ^ U I^ U J j ^ KS ^ 4 
( unH" - ^ 
AJlgSlO*^ hOU3« 
Snter Sarvaut 
Servant - Isabel, a s ister, desires accass to you, 
Aug. • feach hep the way. (Bxit Sej»vaat> 
0 heavens 
Why does my blood thiis fimster to my heart, 
both i t -onabl© fo r i t se l f 
j^ nd di3po3ss3."tn§ a l l my other par t s of nucsssary 
fitxiess 7 
So play the foolish throiaghs witih one that swoons? 
come a l l to help him, and so stop the air 
By which he shoiald revive; aad omn so* 
The general stab^ect to a well-wliJb'd thing 
QiJlt their own part, and in obseqtdous fondness 
Crowd to his presence, vhe»e their mtanght love 
Must needs aiipear offence 
Enter XsabeXXa 
How now, fa ir maid t 
I sab X am come to Imow your pleasiire 
Ang« » that you might fenow i t wouXd 
much better pXease me 
Than to demand what *tis. lour brother cannot Xine, 
I sab • Mm so Heaven keep your honour 
Ang. - «et may be l ive awhiXe, and, i t may be , 
A3 long as you or i ; yet he must die, 
Xsab - Under your sentence ? 
Ang» - Tea. 
Ang. Which had you rather - that the most Just lea 
Now took your brother's Xifej or to redeem him, 
Oive your body to such sweet uticXeanness 
As sh9 that he hath stain*d 7 
Xsab - Sir, beXieve this? 
I had rather give my body than my soul, 
Ang, - Admit no other way to save his l i f e , 
As X Bubscribe not that, nor any other, 
But, in the loss of (question, that you, his sister. 
Finding yourseXf desir*d of such a person 
m^osQ credit with the Judge, or own gteat place. 
Could fetch your brother ffom the manades of the 
a l l «• uinding iaw| ana t^ nat there were 
Ho earthly mean to save him but that either 
lou must lay down the treasufer of your bddy 
To this st3?»posed, or else to let him suffer 
What would you do ? 
Xsab • As much for my poor brother as mysilf } 
That i s , ware X under the terms of death, 
ia^ression of keen whigs X*d wear as rubies, 
y And strip myseXf to death as to a bed 
That longing have been sick for, ere x*d yieXd 
My body up to shame* 
Ang, - then must your brother die, 
Xsab • An<i 'twere the cheaper wayt 
t ®etter i t were a brother died at once 
Than that a sister, by redeeming him, 
ShoiJld die for ever, 
Ang, - PXainly conceive, X love you, 
Xsab • My brother did love Juliet, 
And you teXX me thai he shaXl die for ' t . 
• i t r . 
Ang» • He shall »ot, Isab, i f you give me love, 
I sab • ^ know your virtue hath a license in ' t . 
Which seems a l i t t l e fotaler than i t i s , 
To pluck on others. 
Ang# - Believe me, on mine honour, 
My words egress my purpose* 
Isab - Ha l i t t l e honour to be much 
believ* d, 
And most permioioUs pui^ose s e ^ n g , 
seeming 
I will prodain thee, Angelo, look for*t» 
Sign me a present pardon for my brother 
Or, with an outstretch^ d throat, %*11; to l l the 
world aloud 
What man thou art. 
Angi « rede^ thy 
brother 
By yielding up thy body to my will? 
Or else he must not only die the death, 
By the unkindness shall his death draw out 
fo ling *ring sufferance, 
Xsab, • Then^ Isabel^ l ive chaste, and, brother, die^ 
More than our brother i s our chastity. 
I» l l t e l l him yet of Angelo*s request, 
And f i t his mind to death, for his soul* s rest. 
(Act II. Sc. IV,) 
( L-l c ^ ^ k i ^ ^ lU j M l ^ ) 
^ ^ Jj J fU js^^ Jp ^ - J^l^ 
» u ^ o^ « 
bu ^ ^ ^ biA^l J-* ^ ^ o/ 
j l j ^ Jl jlS* JJU ^ ^ ^U? Jl ^ b u ^ j i y -
» y n oyS ^ ^ * 
1/ / ^Ua - i^U Oy^ J U Oj^ . l/s d i ' l ^ J / 
j.V-r ji^ ^ (J^ ^ j j J J - ^ ^ i j ^ } ^ ^ -
/ ti^^ ( l;t^ ^ ^ J p jy^ ^ J&S ^ J^^ 
U^ ^ y ^ j J ^ ' J ^ J^'^ fi ^ J p ^ ^ ^ ^ oh) 
J J u ^ ^ f ^ u ' ^ J J ^ O^/ ^ ^ ^ -
- u ^ J f ^ ^ Csxk^ J^ u^ « 
- J w l M ' / ^ ^ * J 
- er 
^ A ^ ^ ^ / I^S" jbk wl , J ^ 
- y ^ M U ^ J ^ ^ u k ; i j ^ uttV ^ 
- O^W Cw^ js - ^ ^ 
• j / J^ Ot* J u ^ * -
^^ ^^ ^ ^^ ^ r -
y^U ^ ^ J U . ^ Iw u ^ c ^ U ^yU. ^ ^ J 
- c?-^ ^ ^ / 
u ^ J-^ J-J ^ ^ i if u ^ ^ ^ 
^ ty-^K ^ ^^ ^ ^ u ^ ^ P y^ u M 
- ^^ uU- i / JiA* ^ o^ ^ 
^ LCJU ^ JM^ 4><» >?- ^ ^ Ohc^ % 
- tfff t s " ^ ^ Oj^ l > c i^ 











C l a ^ . 
I safe 
- < / - v U ^ ) • 
- ) 
The P:Pisoa 
in t e r Isabel la 
My businoss i s a word or two with claHdio* 
4nd very welcome. Look signior, here* s your s i s t e r 
Kow, s i s t e r , what's the comfort 7 
As a l l oOBjforts arej most good, most good, ladeed. 
Lord Angelo, having o f f a l r s t o heaven, 
Intends yon fo r h i s swift am-bass-ador, 
Where you shall fee an everlasting le lger 
therefore , your best appointment malce with speed; 
fo-morrow you set on» 
I s there no rauedy f 
None, but such remedy as, t o save a head. 
To eleane a heart in Twain* 
But i s there any t 
Dost thou think, 
Clattdio, 
-••f I would yield him my v i rg in i ty 
Thou saightst be f reed ? 
0 heavens i t cannot be. 
Yes, he woiild glve»t thee, from t h i s rank offence, 
SO to offend him s t i l l . This might* s5 the time 
That I should do what J abhor to name, 
Or e l se thou diest to-morrow, 
» Thou shall not doH, 
0, were i t but my l i f e 
It A . 
I ' d throw i t down fo r your deliverance 
AS frankly as a pin* 
ClaMd - ThanksI dear Isabel la . 
Isab - Se ready, clandio, f o r your death to-aorrow, 
Clatid - XeS| Has he a f fec t ions in hira 
That thus can make him b i t e the law by th» nose 
When he woiald force i t 7 Siire i t i s no s in | 
Or of the deadly seven i t i s the least# 
Isab Vihich i s the l eas t ? 
Claiid. ^f i t were daotnablei he being so wise. 
Why would he f o r the momentary t r i c k 
Be perdurably f i n ' d ? 0 Isabel i 
What says ray brother t 
Death i s a f e a r f u l thing. 
And shamed l i f e a hatefxil, 
Ay| bnt t o die, and go we know not where. 
Alas, a l a s 
Sweet s i s t e r , l e t m l i ve , 
« 
siu you do id saw a bro the l ' s l i r e , 
% t w e dispenses with the deed so f a r 
That i t beeomds a vir tue , 
isab . 0 yon beast 
f a i t h l e s s coward 0 dis-honest wretch 
Wilt thon be made a man of my vice ? 
Die, perish* 
Glando • Hay, hear me, Isabel 
Isab • 0 f i e , f i e , f i e 







( Act I I I . Sc, I ) 
• IfT .. 
^ ^ AS ^ ^ ^ ^ ^ j i ^ i jt^ - * V * ^ 
» ^ J*^ J-e*^ 
^ ji ^ ^ ^ J K -
^ J ta J ^ ^ » J ^ 
« J J ^ ^ ^ M *J ^ 
. vUj ^ - J ^ 
^ Ajflji. € iSjs* 
- UW- JWU ^ ^^ JJ^ I ^ JJ^I ^ ^ ^ 
t^ ^ ^ i>if< • J ^ ' J ^ h t ^ j f i ^ byfc U / ^ hsU- c ^ ^ *« u ^ ^ ^ • 
!r 
f-J ^ (J^ jJuKa Ij^ C^, cJW tS^ • J ^ 
^ ul^ J J ^ ^ ^ J^ P ^ J ^ ^ ^ ^ 
^ / Jifi^  ctw? ^ m I ^ Jj^ j J J j O^ ifii J CjJt-
u - ! ^ ^ o/ ^ ! > 
^ by^ Lfc l^ ^ btft^ A? J i ^ ^ iw* / / A? 
^ jiSKf tw? ^ ^ ^^ ^ JS- J ^ ^ • Je^ 
d^ O A H ^ ^ C^-^ ^ - J - S * 
- - ur"^ ^ " M' ijnn ^ J?** 
Dulea • TIae hand t M t hath mad© you f a i r haa 
aad© you good; the goo<Sn®ss tha t i s olidep 
l a fes^uty makes beauty b r l s f I s 
btit giracfe, boijig of ymv ecoplexlon, 
shal l keep the body of i t ever f a i r . fh» 
assa\i l t t ha t Aug®lo hath mad© t o yoia, f o r t m e 




hath oonv0y*d to my mdorstandiagj and, hut 
tha t f r a i l t y both examples f o r h i s f a l l i n g , 
1 sho\sld wonder a t Angelo, How wil l you do t o 
content t h i s subst i tu te , and t o save your 
brother f 
I am now foing t o resolve himj I had rather 
my brother die by the law than fcy son should 
be unlawfully bom, 
l e wil l void your accusationt 
he made t r i a l of you only. Therefor© fas ten 
your ear on my advisings; t o the love X have 
i n doing good a remedy presents i t s e l f , I 
do make myself believe that you ftay most 
- f r o — — — f — i r — — 
merited benef i t ; redeem your brother fro® the 
angry law; do no s ta in t o your own gracious 
person; ^ 
i»et me hear t o spealE f a r the r ; J have s p i r i t 
I • 
t o do anything that appear not fotfl. i n the 
t r u t h of my s p i r i t . 
Have you not heard speak of Mariana ? 
I have heard of the lady, 
Fredericic ^ it^ J Angelo 'Mariana 
^ Angelo - ^ J , ( jU i I? Mariana ) 
- Uj / fjy. JJU5 ^ Mariana 
t r r 
Duke - I t I s a rapture that you may easi ly hea l | 
and the ewe of i t not only saves your brother, 
t u t keeps you from dishonour in doing i t , 
I sab • Show me how, good father* 
Duke • Qo you to Angelo| answer 
h i s req\Jiring with a plausible obedience; 
agree with h i s deaands t o the point ; only 
r e f e r yourself t o t h i s advantage; f i r s t , tha t 
the time may have a l l shadow and silence in 
i t ; and the place answer t o convenience* This 
being granted i n course and now follows 
a l l s we shal l advice t h i s wrounged maid to 
stead up your appointment, go in your place, 
fhe wi l l I frame and malse f i t f o r h i s attemiit. 
I f you think well to carry t h i s as you may, 
the doubleness of the benef i t defends the 
dofieit from reproof, 
Duke - Haste you speedily t o Angeloj i f f a r t h i s 
might he entreat you t o h is bed, give promise 
of sa t i s fac t ion , 
I sab » I thank you f o r t h i s comfort. Fare you well, 
good fa ther , 
( Act 3 . Sc. 1 ) 
f.v^ r*' 'Irr^-
- u J ^ uW- t / 
-U^ bUjJo^ t^Uj ^ Ci^ fcUi ^JS ^ ^ J J'y^ ^ 
- ^ -
t/ c?^ / J'^Jb ^ J C^'^ J 
• ^ ^ ^^ ti^* -
^ J J ^ ^ -
( I a ; ^ - ) 
fhe c i t y gate 
Entov a t several doors Dtjke, var r lus , I»ords*, Angelo 
0«k0 - My very worthy ooiisin, f a i r l y m©t 
Owr old and f a i t h f u l f r i end , we are glad to see yov. 











Happy r« t«m be to y<mr royal 
Oraco 
Many and hearty thanking s to you both. 
i;nter Isabel la 
Jus t ice , ^ royal Duke va i l yoiir regard 
Upon a wrong* d - 1 wotjld f a i n have said a maid 
Bdlatd your wrons. In v,1iat 7 
By whoa ? 
Hsr® i s Angslo shall givo you Justice; 
Reveal youroelf t o hiia, 
0 worthy Dulco, 
tou bid me seek redemption of the devil 
Hear we yourself; 
Hear aiQ, ^ 
"ear mw, 
My lord, her i f i t s , 1 f ea r ma, are not f i im; 
She hath been a sui tor to me f o r her brother, 
Cut off by course of jus t ice 
By course of Justice 
And she will speak most b i t t e r l y and strange. 
Most strajsigej but yet most t r u l y , wi l l J speak. I 
That Angelo i s an adulterous t h i e f . 
All hypocrite, a virgin v io la tor . 
I s i t not strange and strange t 







In br ief • to set the needless process bjTi 
How I persuaded, how I prayM, and kneel 'd, 
How he r e f e l l M me, and how I replied. 
I now begin with grief and shaae to u t t e n 
He would not, but by g i f t of my chaste body 
l o h i s conctiplscible intenrperate l^ist, 
Release my brotheri and, a f t e r much de-batement, 
Hy s i s t e r l y remorse confutes mine honour, 
j^ nd I did yield t o him But the next mom betimes, 
His purpose sur fe i t ing , he sends a warrant 
For my poor brother* s head» 
Enter Mariana veiled 
Xs t h i s the witness, f r i a r ? 
f i r s t her show her face, and a f t e r speak. 
Pardon, my lord; I wi l l not show sy face 
un t i l my husband bid me. 
why, jus t , my lord, and that i s Angelo 
1^0 thinks he knows that he ne» er knew my body, 
Bttt; knows he thinks tha t he knew Isabel* s. 
This i s a strange abuse. Bet* s see my face. 
My husband bids me; now X wil l uraaark 
t h i s i s that face, thcu cruel Angelo, 
t h i s i s the body 
That took away the match from IsabelJ. 
4cd did st^ply the© at thy garden • house 
In her imagln'd person. 
Duko • Know you t h i s woman ? 
Ang. - My lord, I must confess I taaow t h i s woman \ 
And f i v e years since there was some speech of marriag* 
Betwist myself and her. 
Since which tij^e of f ive years 
J never spake with her, saw her, nor heard 
from her 
0pon iqr fa i th and honour, 
Mari - I am a f f i anc 'd t h i s man's wife as s t r t ^ l y 
As words could make up vows^  And, my good lord, 
But Tuesday last gone, in* s gasden - house, 
He knew me as a wife. 
Ang. 0 my dread lord, 
^ should be g u i l t i e r than my gu i l t iness 
Tothink I can be undiscervible, 
When I perecuni your Grace, l i ke pow*r divine. 
Hath look'd T;?>on my passes. Then, good prince, 
Ho Icmger session hold v^on my shame. 
But l e t my t r i a l he mine own confessionj 
Immediate sentence then, and sequent death, 
I s a l l the grace ^ beg. 
B»ke ^ Come h i ther , Mariana, 
Say, wast thou e»er contracted to this woiBan t 
Ang. - I was, my lord. 
Duke - Oo, take her hence and marry her ins tant ly . 
E>take - Come hi ther , Isalkel. 
Tour f r i a r i s now your prince. As I was then 
Advertising and holy t o your business, 
®ot changing heart with habi t , I am s t i l l 
Attorney*d a t your service. 
^ it 4. ^ 
Xsab • 0) give me pardon* 
That I , your vassaly have employ'd and 
pain* d 
lour unknown sovereignty* 
Duke - Touf are pardoned Isabel . 
And now, dear irvaid, be you as f r e e to us. 
Be-enter Angelo, Mariana, f r i a r 
Peter , and Provost 
Duke • you must 
Pardon 
?5r Mariana* s sak'?* btst- h® afiji'^s**! 
^our brother • 
Being criminal in double v io la t ion 
of sacred ©hastily and of promise-breaoh. 
Thereon dependent, f o r your brother* s 
i i f « 
Tha very mercy of the law cr ies out 
Most audible, even from his proper tongue, 
»An Angelo f o r Clandio, death fo r death 
Then, Angelo, thy fautl* s thus manifested, 





which, though thou wotildst deny, denies 
thaa vantage* 
we do condemn thee to the very block 
where SlaHdio stoq>'4 to death, and with 
l ike haste. 
Away with hlmt 
aontle, my l iege - C Kneeling 
Tou do but lose your labour. 
Away with hii^ J t o death 
0 my good lord | sweet Isabel , 
take my part5 
Ijuad me your knees, and a l l my l i f e t o come 
I » l l lend you a l l my l i f o to do your service. 
Against a l l sense you do importune her 
Should she kneel down in mercy of t h i s f a c t , . 
brother* s ghost his paved bed would break, 
And take her hence in horror. 
I sabel , 
Sweet ^sabl l , do yet but kneel by me; 
Hol4 yxp your hands, say nothing; X*ll speak 
a l l . 
0 Isabel , wi l l you not lend a knee ? 
Duke {to dies for Clalidio's death. 
Xsal) 
Buko 
(IQaeeling ) Most boiinteous s i r , 
took, if i t pleas© you, on this man condemn'd, 
As i f my brother l i v ' d , X pa r t ly think 
A due sincerity governed his deeds 
Xil l he did look on me| since i t i s so, 
Let him not die. My brother had but jus t ice . 
In that he did the thing for which he diedj 
(to Isabella) It he be l ike your 
brother, for his sake 
I s he pardott*d} and for your lovely sake, 
Give me your hand and say you wil l be 
Duke Joy t o Mariana Love her, Angelof 
I have confessed her, and I know he» v i r tue . 
Dear Isabel 
I have a motion much imports your good; 
whereto i f you ' l l a f i l i n g ear incl ine , 
what* s mine i s yours, and what i s yours i s 
mine. 
So, bring us t o our palace, where we* 11 show 
What*® yet behind t h a t ' s meet you a l l 
should know. 
( Act S. Sc I , ) 
• Jf • -
( blj^J^jt^^ ^ Civb-^ € iUi 
( y / u v ^ U U y ^ V t / t € i U ^ y 
- J - ' j - ^ J?' -
» jA J5>U; ^ • 
( Lfl ^ ^iji^ jjkia ) 
t^lr ^ t ^ f-^ Cw* u ^ ? -
dhi Jjj ^ ^ ^ J^ ^ (Jjtfj^J cy^*' JJ-i^ cdic^ -
• ^ ^J® cwe '^ c ^ -
- O-itf? U^ ^ J5 JS ^ J^lic^ 
- Ji J j / 
- ( / J } 
- ^ J / u-" J -
-- j ^ . j f -
k O*^ o j I ^ vJ'SUy^  ^ ^IjA / I 1/ ^ . 
oyU A' (yn </ ^ -
» o y ^ J? o ^ J / ^ ' 
• ^ ^ ^ ^ -
- J 
- / uUi J J c - ^ ^ ^ JU j u a; ^^^^ « 
^ UJ l^yij ^^^^ ^ ol^ J^ « - < 
» U j C f ^ J ! / ^ ^ v ' J ^ ^ -
^ J J^ j j ^ iUij ^yliaJU w j l j5 « -
t^jx ^JH J u ^ utf* ^ -
- ^ ^ c ^ rU^ J 
a ^ ^f v ' ^ ^ / / eif ^ ^ " 
* ^ dJ ^ Utfl ^ « UL^ blit jjjJU / 
Jb Jb -
6* 
cw* J td ^ ^ c ^ ( j r ^ cfH 
- J J ^ J l ^ v c^* 
- oy^ u / OfjlA,? C^* y u / 
« ^ ^ ^ >? ( / Uil v ^ ) 
« ( ^ ) -
• ^ a- « « J I j u 'L^ 
^ UV« / H u ^ cT -
- jj-y -
- ^ ^ ^ o*- ' '^ / '-"'^jf'iJ'^ ^ J-s^^ / f ^ u ^ b l r 
Cw* u M ^ ^ t r ^ Ut if ^ ^^ Ujjl 
- ut^ir^ ^ 
^ {S ^ ^ i U Ci/ ( / ) . J ^ 
( U Kaj*- ^ jST ^ y l j j^a fcf ) 
y^w ^ ^ ^ jLjiJi ^ y » jljiSl^ 
^ ^J^H b yk ^^ A rJ f ^ ^ 
^ d^'U / ^ ^ / A; * ^ ^ J m I ^ 
- ^ d ^ W b l ^ ^ ^ ^ OJ^J^ / ^ J-> 
« / u y ^ u ' JW- ^ 
. U^ ^ ^ yk d-jjA J j l^u^" A; ^ ^ ^ 
- \rf ^ 
>f J ^ ^ P I j ^ o^ o^ - J ^ ^ 
^ J / ^ okl ^ J o ? ^ 
- y v A ^ K ^ ^ ^ ^ 
- d f ^ J ' j f 
- Ci^ c ? / 
i^ US* ^ ^ ^ j U t ^ ^ ^ / / ^ ^ ^ o l ^ ^ ^ / r ^ 
^ ^ ^ ^ t^-^ • -
bUil ^ U ^ J;3 ^^ 
« J? 
- iJ ^ A - CKA o t ^ j J 
- ^ ^ J j ^ J"^^ J ^ ^ ^ -
- (J^ ^M ^ uW- cS^ ^ Lw^  J ^ ) -
- c T . 
4 ^ Isl?- VI i ^U / CXftHdio ^ Heasw® f o r Measur® \ 
^^^^ S? ^ ^ " ^^ " 
„ J j « j j L ^ 
^ -'b ^ A ^ J^ ^ J^^ 
^ fijJl . ^ t l ^ -ifU > / I J j . ^ / 
^ ^ f i ^ ^ ^ ^^ ^^ ^ ^ Ji J-^^ ^ 
J j^li u^ J ^ J^^ ^ bh- k^ / ^ / ji 
l^j 1/ JsS / J-^ ^ ^ ^ ^ y - ' ^ ^ 
^ J ^ / JJ* • cu^ -^ij* j / O^ c u ^ ^^^ ^ 
i d ^ W ^ / / W J?' o^-^ / t j K i j k 
R. K. l<w4ic\w Tkealv^ • It) if -J 
^ If 1 ^ 
> /^j-l ^ab ^ ^ bl?- It's! J^ ^^^ J / ' ^^ 
( I) - ^ ^Jk Ch* 
J j i « t ^ i f « ^ « ^ ^ J 
King ^otau I had a thing t o say, but I« t i t got 
fhe Sm. i s im the heaven, and the proud day, 
Attaaded with the pleasures of world, 
I s a l l too wanton and too f u l l of gaads 
To give me audiencet i f the midnight he l l 
Bid, with h i s i ron tongue and hrasen mouth, 
Sound on in to the drovsj race of nighty 
Xf t h i s samo were a churchyard where we stand, 
And thou possessed with a thousand vrongs{ 
Or i f tha t surly s p i r i t , melancholy, 
Haft bale*d thy blood and made i t heavy, thick;. 
Or i f tha t thou couldst see me without eyes, 
Hear me without thine ears, and malEe r^ply 
Without a tongue, using conceit alone, 
Without eyes, ears , and harmful sound of vord$ 
Thou, i n despite of brooded watehful day, 
A i c . B a j m gii» muiaB Tnaatw p, 164 ^ 
• tf zs , 
X votild i n to thy bosom peiir my^  tlioiaghts} 
But, ah, X vdXl not , y«t X love tt i te vo l l i 
Amd, \>f my t r u t b , X think thou lov* st m« 
Hubert • So well , t ka t what you bid m« mde r t ^k t , 
By hoav«n, X votild do i t* 
K. Johm - Do not X Imcm thou wti^dst t 
Good Hiibffvt^ Hab^rt, throw thino •y9 
On you young boy$ X*X1 teXX th«« vhat, my f r i end . 
Bo i s a Tory so^on t i n my v«y$ 
4nd wheresoe*er t h i s foot of mirno doth t read , 
H« l i a s beforo moi dost thou undeiritand no ? 
fhou a r t h i s koeper« 
Hub. And X*X1 koop him so 
That ho shal l not offend your majesty. 
K, John Death. 
Hub My lord ? 
K. John A gra^o. 
Hub, Ho shal l not l ivo , 
K, John. Bnough# 
( Aet XIX. Sc. XX) 
^ id/ ^ ^ ^^ ^^ 
^ J ^^Jjf J^l sp jpl ^ M ^ -
- Jy^ ^ J" Cm* Ojj^ f^ Or/ J ^^ 
/ oUj </ ^ J. j y ^ / ^ ! / u^j' ^ 
^ i rA-
«>«• ^^ Ltws / Ci^/i^t' ^Us ^  yj jfi €' jA ($tu ^ ^ -
O^Jb^ ^jr ^ co^^ jtM » ^ ^ uJ^ '* Ji^. u^i • j-ih 
** Oj^ y S u ' ^ -
- o y - I. J ^ ^ dc^ -
- ^^J^ ^ ^ ^ -
f u / - Jj? 
> ^ ^ J U 
J - J j^ 
I - JJS 
Vi/ - v ^ Aet IV. set I t< Jolui 
• ^ J ^ t i 
( A Hoor i » a C&stiA, ooals l>^r]tl»g %m m bra£lo3? ) 
Hub, Hoat me those iro»s Lot) ana look thou sta»t 
WlfeMin the arras} J stpllr* my fo9t 
upon the bosom of the grotand, rush f o r t h 
And bind the boy which you shall f ind with m© 
Fast to the chair* 
Enter Arthur 
Arth. Gooa morrow, Hubert, 
gub. Good morrow, l i t t l e prince. 
Arth, As l i t t l e prince, having so great a t i t l e 
To be more prince, as may be. Tou are sad. 
Hub, Indeed, I have been merrier, 
A3?th. Mercy on me 
Methinks nobody ahould foe aad but I t 
I were your son, sa you wotild love me, Hubert, 
Hub, (Aside) I f i t a l k to him, with h i s innocent prate 
He wi l l av/ak© my mercy, which h is dead 
Arth. I warrant I love you more than you do me. 
Hub, (Aside) His words do take nf my 
Read here, young Arthw, ( Showing a paper) 
(Aside) How now, fool i sh rheum 
Turning dispiteous tor ture out of door 
X must be b r i e f , l e s t resolution drop 
Out a t mine eyes in tender womanish tea rs , 
can you not read i t ? i s i t not f a i r writ ? 
Arth, Too f a i r l y , Hubert, fo r so foul e f f o c t j 
Must you with hot irons bum out both mine eyes ? 
H^b. Xouns boy, I must, 
Arth, And wil l you t 















Have you the heart ? When your head did but ache, 
I kolt my handkerchief about your brows, 
And with my hand at midnight held your head, 
And, liko the watchful minutes to the hour, 
^ i l l and anon cheer* d "c^ j the heavy time. 
Many a poor man* s son would have l i en s t i l l 
And neer have spoke a loving word to you| 
But you at your sick - service had a prince. 
Hay you may think my love was craf ty love, 
And ca l l i t cunningt do, and i f you wil l . 
I f hea^een be pleas* d that you mtist usa me ilfcl, 
Why then you must. Will you put out mine eyes? 
These eyes that never did nor never shall 
So much as frown on you. 
2 have sworn to do i t5 
And with hot irons must I burn them out. 
Ah, nons but in t h i s iron age would do i t 
Are you more stubborn - hard than hammer* d iron ? 
Come forth ( Stamps.) 
The Bxecutioners come fo r th , with a cord, irons, etc, 
DO as I b i d you do, 
0 save me, Hubert, save me my eyes are out 
Iven with the f i e rce locks of these bloody men.. 
Give mo the iron, I say, and bind him here, 
AlaS| what need you be so boisf ' rous • rough ? 
1 wil l not struggle, I wil l stand ston« - s t i l l s 
Moi' heaven sake, Hubert, l e t me not be boundi 
Katy, hear me, Hubert, drive these men away, 
And I wi l l s i t as qiAiet as a lamb} 
t wil l not s t i r , nor winch, nor ^ e a k a word, 
Hor look upon the iron ai^erlyt 
Thrust but these men away, and I ' l l forgive you 
Whatever torment you do put me to. 
Go, stand withinj l e t me alone with him. 
C Exennt Executioners, 
come, boy, prepare yourself, 
I s there no remedy ? 
^otiOf but to lose your eyes, 
lour v i ld Intent must needs seem horrible, 
Xs t h i s ycur promise ^ go to , hold your tongue, 
Hubert, the uttes^ance of a brace of tongues 
Must needs want pleading fof a pa i r of eyess 
Let me not hold my tongue, l e t me not, Hubert; 










so I may keep mine ©yes: 0, spare mine eyes. 
Though to no use but s t i l l to look on you 
To, by my t ru th , ths instrument i s cold 
And wotad not harm me. 
X can heat t t , boy. 
Ho, in good, soothj the fir© i s dead with g r i e f , 
But with my breath I can uevive i t , boy. 
And i f you do, you wi l l but make i t blush 
And glow with shame of your proceedings, BubeW;t 
Nay, i t perchawB wil l sparkle in your eyesj 
All things that you should use to do mo wrong 
Deny t h e i r off ices only you do lack 
That mercy which f i e r c e f i r e and iron extends » 
Creatures of note fo r mercy lacktng t^ses 
Well, see to l ivei I wil l not touch thine eye 
For a l l the t reasure tha t thine uncle owes* 
Tet am I sworn and I did purpose, boy, 
With t h i s ss^e very iron to burn them out, 
0, now you look l ike Hubert a l l t h i s while 
Tou were disguis*d. 
Peace; no more, Adien, 
Tour uncle must not know but you are dead 
I » l l f i l l these daggGd spies wlSu f a l s e reportss 
And, p re t ty child, sleep dotibtless and secute 
That Hubert, f o r the walth of a l l the world, 
Will not offend thee. 
0 heaven I I thank you, Hubert. 
Silence} no more, Qo closely i n with met 
Much danger do I undergo f o r thee. 
( Act I¥, Sc. I ) 
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^ \$ ^ \hjki ^^ U p / j i ^ ^ t ^ bjj/ 
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- ^ o i / / CM* - J ^ 
- ^ ^ ^ fv f ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
- ^ bA V ^ ^ • j j ? 
^ iSM c^ ^^ WLa^ k / J? J / 
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f " ^ f " ^ ' 
Re»enter Hubert 
My lord, they say f ine moons were seen to mighti 
Four f ixed , and the f i f t did which abotit 
The other four in wonclrons motion. 
King-John . Five moons? 
nub. Old men and beldams in the s t r ee t s 
Do propJiesy i^on i t dangerotaslyi 
Yotmg Arthur* s death i s common in the i r mouths: 
Kt John. Why seek' st thou to possess me with these f ea r s 7 
\'thy urgest thou so o f t yotang Arthur* s death ? 
Thy land hath murdered hiini I had a mighty couse 
To vishhim dead, but thou hadst none to k i l l him 
Hub. Ho had, my lord why, did you not provoke me ? 
K. John, i t i s the curse of kings t o be attended 
By slaves that take t h e i r humours fo r a warrent 
To break within the bloody house of l i f e , 
And on the td.nking of authori ty 
To imdsrstand a law, to know the meaning 
Of dangerous majesty, when perchance i t powers 
More upon humour than advised respect. 
Hub. Here i s your hand and seal f o r what I did. 
K. John. 0,. when the l a s t account twixt heaven and earth 
I s t o be made, then shal l t h i s land and seal 
Witness against us to demnation 
How o f t the sight of means t o do i l l deeds 
Make deeds i l l dove Hadst not thou been by, 
A fel low by the hand of nature mark'd, 
Quoted and sign*d to do a deed of shame, 
This murther had not com© in to my mind; 
But taking note of thy abhorred aspect. 
Finding thee f i t f o r bloody v i l l a in ly . 
• „ 
Apt, l i a b l e t o be employ* ^ in danger, 
i f a i n t l y broke with thee of Arthurs death; 
And thou, t o be endeared to a king, 
Made i t no conscience t o destroy a prince* 
Htib, My lord • 
John. Hadst thou but shook thy lead or made a pause 
When I spoke darkly what I purposed, 
Or turn*d an eye of doubt vipon my fa6e, 
As bid me t e l l my t a l e in express words, 
Deep shame had struck me dumb, made me break off j 
And these thy f ea r s might have wronght fea r s in met 
Yea, without stop, didst l e t thy heart consent, 
And consequently thy rude haild t o act 
fho deed, which both our tonguas held vi ld t o name. 
Out of my sight, and never see me more 
Hub. I ' l l make a peace between your soul and you, 
young Arthur i s a l ive; This hand of mine 
m g r V 
Not painted 'vdth the crigson spots of blood. 
Within t h i s bosom never ent*red yet 
The dreadful motion of a murderous thought; 
And you have slander*d nature in my form, 
Which, howsoever rude exter ior ly , 
I s yet the of a f a i r e r mind 
i'han t o be butcher of an innocent child. 
fC. John. Doth Arthur l ine 9 
forgive the cotmaent that my passion made -
Upon thy featxu-e; f o r my rage was blind 
And foul imaginary eyes of blood 
Presented thee more hideous than thou a r t . 
(Act IV. Sc. I I ) 
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( t'U^a ) "it iwNS-^J^ ^ ^ Jp 
^ Ul;, J U ^ / S l ^ ^ r ^ ^ 
^ Us ^ j j l bcr • y j b 
^ i t ^ ^ ^yi^ l -wU ^ ^  - d ? 
« i^ Ci ^ Cy^? / ^ . JJ? - JlJ^  
^ ^ ^ - -
" J ^ J 
( O^ - ) 
Before the cast le 
Enter Arthur, on th^i walls, 
Arth. Th© wall i s high, and yet will I leap dom t 
Good gromd, be p i t i f t i l and hurt me not 
There* s few or none do know laei i f they did, 
t h i s ship»boy» s semblance hath <iisg\Jis»d me q ^ t e , 
I am afraid? and yet I ' l l venture i t . 
I f I get down, and do not break my limbs, 
1*11 f ind a thousand s h i f t s to get awayj 
AS good t o die and go, as die and stay. 
(H© leaps, and h i s momentarity in a 
trance) 
( Act IV. Sc. I I I . ) 
^ J-^ Lw toi. 
Ot^^ Mr^ J^ ^ ^ oJk ^ ^ *J p Ojl/ ^ 
" - ^ u J ^ Jjf-^ ^ ^ ^ 
- <£f ^ y c T ' King I^ay " 
^Itol A} ^ bAtr hiJ / u>V c^* ^ J 
P ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ / 
j^ i j a $u cMet oyj-* - ^ ^ 
y j J y ^ / » c ? / i f o ^ J" oii^ ^ 
trr ( j^ jj ) jfe^ j^^ t jS^ ij « I 
- T 
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a -a ; / Cj^ u^jf^ o^ ' / '<>«• ^ ^^ 
i i „ ^ l-l^ / p j j ^ ^ ^ / J^ J ^ ^ ^ ^J 
Isi-vi^lj l^cuiil ^ J ijh^j ^ jijl (jjl, ^ ^ 
L^LJ Y - ^ Y J - u*^ D ? ^ F ^ 
King 3;.ear 
Lear - and H i s our fa s t 
intent 
t o sbatee a l l cara® and business fro® our 
age, 
conferring them on yoimger strengths, 
vdiile we 
Unburden* 4 craw toward death* 
Tell me, my ^ 
daughters 
Since now we w i l l d ivss t us both of rule , 




Tffltitcii of you shal l we say doth love us 
most 7 
Qonorily 
Our eldest • l)ora, speak f i r s t 
Sir , I love you more than word can 
wield the matter} 
4s satich as child e * e r lov 'd , or f a the r 
fouad^ 
A love that makes hraathe poor aad speech 
uistahles 
Beyo^ad a l l manner' of so much I love you. 
( Aside ) i<^at shall Cordelia speak ^ 
Wiat says our secmd 
(jaughter, 
Our dearest Began* 
1 a^ made of t ha t self metal as my 
sis ter^ 
i f i nd names my very deed of love 
Cordelia 
Lear 
( ) 1?hea poor Cordelia' 
What can you say 
t o draw 
A th i rd more oputeat than you s i s t e r s 7 
• IIT « 
Cor» - Nothing, my lord* 
J,ear • Hothlag 
cor - tJshappy that I am, I caimot leave 
My h©art in to my mouth# I love yottr 
Majesty 
Accoraing t o my boadj no more nor leas , 
t e a r - ^ut goes thy heart with t h i s t 
Cor - Ay, my good lord, 
I»ear * So yotang and so mtendar* 
Cor» • so y o ^ , my lord, and tr«9 
Lear • I.et i t he s©! Thy t r a t h , thenj. he thy dower 
For, hy th^ sacred radiance of the son, 
fhe mysteries of Heeat and the night; 
By a l l the c^eration of the orbs 
From whom we exis t and fiease t o be; 
Hare I disclaim a l l my pater | |a l care, 
PropimjBity and prope3Pty of blood, 
Jyad as a stranger t o ay heart and me 
Hold thee from t h i s f o r ever, 
Kent • Qood ray l iege 
I,ear * ^eace, Kent 
come net between the dragon and h i s wrath, 
I lor*d her most, and thought t o sot my r s s t 
On her iand nwsery, ( f o Cordelia) Hence, 
and avoid my sight 
Cornwall and Albany, 
- n r . 
With my two daughter* s dowers digest t h i s 
th i rd i 
i do invest yoti jo in t ly with my power, 
pro'-ominence, and a l l the large e f f e c t s . 
That troop with majesty. Ourself, by 
monthly course, 
With reservat ion of an htaidred knights, 
By you t o be sustained, shall our abode 
Make with by due turn. Only we shal l re ta in 
/ 
The name, and a l l th* addition t o a king» 
Sent. - Royal tear , 
t e a r . - The bow i s bent and drawn? make 
from the shaf t . 
Kent. • ^^t i t f a l l ra ther , though the fork 
invade 
The region of my heart . Be iCent un^mannerly 
When lioar i s made. Wbat t wouldst thou do, 
old man.? 
think* s t thou tha t duty shall I^ane dread 
t o ^ e a k 
>toen power t o f l a t t e r y bows t To p la in • 
aess honour* s bound 
ts/hen majesty f a l l s t o fo l ly , 
I»9ar. - Ont of my sigbt 
( Act I . Sc. I ) 
' ^ja) Cm* cf^ ^ ^ - ^ Iff^ ^ J - u ^ ^ 
- ^ xJt/ i^olsa- ^ ^ ^ 
p - jA ^Vjl jj ljU 'U - ^ y ; / yl^ ^aJ 
- <£f c ; ^ cf^ ^ J j / cP^ ^ / 
^J^^ J vW ^ u ^ ( ^ / J J^ ) - u ^ l ^ 
Jjl a;* O j U ^ / ^ ^ ^ J^ di/t* ^ ^ - u ^ ^ 
ustf U^f' ^ Cw* uU- M y j 
yk U ^ jJi ^ CJt^ o r ' ^ V ^ ^Ciis • !;!; 
/ A 
C^l^ ^jpt ^ Ijlj 
Jj^, J C^ ^U? jl^i ^ t/^^-^ ^ - u^^ 
- ^ I t - ^ j j ^ d f ^ U ^ J ^ ^ J . 1 ^ 1 J.U3 ^ JMJ? « ^ 
V - r O r ^ c ^ y JeJ^ cij) ^ ^ oJj ^ jr' 
^ j X i U - ^ ^ -fttsi^  ^ ^ J U j JU J^ - o-iKlU 
^ wJi/ fM ^ u ^ ^^ J?' 
oh; J U . ^ ^ J ^ ^ / wl o l M - u'^j^ 
j ^ j J c u ^ jU. /a^L ^ J mU^ J. J jjh J u 
( * wis ) 
Sammd ^^ a i o u c e s t e r ^ ^ ^ d^ 
" ^ J '-•MK fjif* ' (J^ Jf^ "Edger 
Bdmiaid O^ " Oi^ J^ ^ oCj ^ ^ ^ 
Bnter Glaucester 
a lo . * Ksnt banish* d thus and trance in 
ohol«p parted 
And the King gone to-might Prescrib*d his 
pOW*r 
Confined t o exhibit ion All t h i s don© 
%on the gad t Sdnrand, Low now what 
news ? 
B<iji« - So please yow lordship, none. 
( F i t t ing tqp the l e t t e r ) 
0lo. - ae the l e t t e r , Sir, 
Olo. «• liet* s see, le t* s see 
Bdo. • X hope, t o r mj brothers j u s t i f i c a t i on , he wrote 
f h i s bwt as an assa3r^ or t a s t e of ay virfe-ue* 
Olo# • (Reads) I begm to f ind an i d l e and 
fond bondage i n the qgipression of aged 
tyrani^ , i^o sways, not as i t hath power, 
but as i t i s suffer 'd» Coae t o me, that 
of t h i s I may speak more* If our f a the r 
woiild sleep t i l l J iiak*d him, you shoiald 
en^oy half h i s revenue f o r ever, and l i v e 
the beloved of your brother, 
edoak* • 
Enter Edgar 
Pat Re comes l i ke thd catastrophe of tha 
old owaedy* 
E(3jn« Gc«ae| come when saw you my f a the r l a s t ? 
- The night gone by, 
Bdm» - SpokQ you with him ? 
Edg. - Ay, two hours together. 
Sdto« • Parted you in good terns ? Found you no 
displeasure in him by word nor countenance t 
Edg. -
Edm* - Bethink yotirself wherein you may have 
offended hlm$ and a t my entraaty forbear 
h i s presence^ u n t i l some l i t t l e time hath qual i f ied 
the heat of h i s displeasurei ^Mch at t h i s 
ins tant so rageth i n hira that with the 
mischief of your person i t would scarcely a l lay , 
Sdg. • Seaae v i l l a i n hath done me wrong, 
Sdm« That* s my fea r , 
i do serve you i n t h i s business, 
< ^ i t Edgar, ) 
l a t me, i f not by b i r th , have lands by wit j 
All with ms» s meet that I can fashion f i t 
( Act X, sc, I I } 
« riA 
J 
j?^ JuLsp- ^ ^ • cr^-'^c^ 
« uHr^ - • V * V - V • 
J^' ^ ujt;^ ^ Cwv J?' - u^ c ?^ J-H ^ 
iSj^ - - ^ • - Cw* ^ cfc^ O^^J J 
i. J5? • ^ ^ ~ On* u** ^ ^ 
- M?/ ty^ ^^ • u ^ ^^ ^ 
- ^ y ^ / ^f* / > - p/^ 
- ^ / r* J ^h Z® -
" ^ ^if ^ ^ ^ ^ J J^. 
( 
Qoneril • Here do you keep a himdred imights and aqviv^si 
Hqr so aiso3?<i«r*d| so debosh'd and lioldy 
jliat t h i s our court;, Infected with the i* 
laanners, 
Shows l i ke a riotous inn* 
Lear • Dartoess and devi ls 
saddle my horsosj ca l l my t r a i n together, 
0egenarate hastard 1*11 not trouble theej 
jQ% have I l e f t a daughter* 
Lear • And in the most exact regard s ^ p o r t 
the worships of the i r name O most small f a u l t , 
How ugly didst thou in cordelia show 
lihich, l ike an engine, weneh'd iiy frame 
of nature 
from the fi3C*d place; drew from ray heart 
a l l Xo^e 
Ai^ d added to the ga l l , 
Lear • Bear, Mature, fcear 5 dear goddess, Leay, 
Suspend thy purpose, i f thou didst intend 
f o make t h i s creature f r t i i t f u l , 
Into her womb convey s t e r i l i t y ; 
Dry t:?) in hep the organs of incraasej 
And from her derogate body never ^ r i n g 
A babe t o honour her I f she must teem, 
create her chi ld of spleen, that i t may l i v e 
And be a thwart disnatur»d toiment t o her . 
Lot i t sta*^ wrinkles i n her brow of youth. 
With cadent t e a r s f r e t channels i n her cheeks, 
7uTn a l l her mother* s pains and bene f i t s 
l o laughtar and contempt, tha t she may f e e l 
Hov sharper than a s e rpen t ' s tooth i t i s 
to have a thankless child* 
( Aet I , Sc. IV, > 
- ^ Is^j jm ^ C ^ l ^ ^ ^ j j l J^ » 
^ Ut ^ U . - ^ ^ ^ 
I?- - 3% / J j / - F ^ ^ « J'^ - J ^ ^ O^U-
jt tjH J U p, / ja - ^ IJj ji^ij ^ 
t / CJX/'^  / J}^ J f:/ ^ ^ ^ ^^ 
« Ul « 
Eegan - ^ Highness 
i e a r • Began, I th ink you a3?®| I know what reason 
I have t o thixik so. I f thiou shovldst not bo glad» 
I woTJld div©yee mo from thy mother* s tomb^ 
Sepvidhriag an a W t r ^ s s * 
Baloved Began, 
fhy s is ter* s na\ight, 0 Segan, she hath t i e d 
Bha^-tooth*dl \mkin4ness| l i ke a vtjltni'ei 
( points t o h i s hear t . 
Eeg, - I pray s i r , take patience, I have h ^ e 
you l e s s know how t o value her desert 
fhan she t o seant her dluty, 
i»©ar • My eurses on her 
Eeg, - 0, s i r , you or old; 
you 
That t o our s i s t e r you ao make retum$ 
say you have wrong* d her , s i r , 
I-ear - her forgiveness? 
DO you hut mark, how t h i s bec<H8es the houses 
tDesr daughter, 1 confess tha t 1 m old? 
Eeg. - Good s i r , no more? these are imsightly t r i cks . 
Bet urn you t o my s is te r* 
l,ear • Looked black ^ o n me? struck me with her tongue, 
Most sezpent l i k e , t^on the very hea r t . 
• u v « 
Reg» • 0 the Hest gods 
So wi l l you wish on me when the rash mood i s on* 
Lear - Ho, Eegan, thou shalt never have my curset 
Thy tendfiiwiepted nature shal l not give 
fhee o*er t o harshness. Her ayes are f i e r ce | bu t thine 
Do comfort and not burn. 
Lear « Who comes 
here? , 
(To Goworil) Art not asham d t o look tjpon t h i s haard? 
0 Ragan, wi l l you take her by the Land ? 
- I p r i thee , daughter, do not make me mad* 
1 can be pa t i en t ; I can stay with Began, 
I and my hundred knights. 
Beg. - tot, m i y 
followers ? 
I s i t not well t what should you need of more ? 
or so many, s i th that both charge and danger 
Speak*gainst so great a number ^ 
Lear • What, must 1 ctaa© 
t o you 
With f ivo and twenty, Regan t 
MaT me, my lord? 
what need you f ive and twnty, ten, or f i ve , 
Reg. • What need one f 
Lear • You heavens, give me that patienc8, 
patienee I need. 
^ 1>«» CJ^ J^ » cJ JAI j i / ^ ^ • 
- V* - fj^ <>ti - W - « J ^ 
^ C^ Oi* J ff f f j f * u j l ^ • 
^ # ^ cJj!/ -J?* ^ ^ ^ 
s 
uCi j^i . ^ / jijv ^ ^ ^ ^ ^ t - If* J J 
^ Ait ^ ^ C^m^ ^ ^ ^ f ^U-iJ'k ^ i?^  J ^ 
oh) o^t - ^ u p cy" ^ ^ 'J-* 
* 
. ^ J i j J U ? jl^jl Jjl tsS'ts^ J ^ t 
^ ^ jvLft 
^ » Ut J^l^ J? v^ ^ ^ ) u**^ 
' S ^ M / £ ^^ J - w ; ^^ - ^ J?' ae^  
• J J W 
- i/.r -
- J 
^ ^ - ^ ^ ^ ^ -
Another par t of tlie heath 
t ea r • Blow, wiads, and crack your clmeksj rage, blow, 
•jfou cataracts an<i hurricanoeS| 
!I?ill you have drench* d our steeplos, dromM the cocks, 
fou sialph*rous and thOT^ht-exscutlng f i r e s , 
¥atiiit-co'uri©s of oak-cleaiiijag thtmder - bc®t3, 
Singe my while head. 
Tool - 0 ntmcle, court holy water i n a dry house i s be t t e r than 
t h i s rain-water out 0* door, Qood mmcle, in ; ask thy 
daughter 's blessing. 
I-ear • Rumble thy bellyfwl. Spit, f i r e j spout, rain, 
l^or rainj. wind, thunder, f i r e , are ray daughters, 
i tax not you, you elements, with untrindness; 
i never gone you kingdom, call*d you 
children? 
lou owe me no subscription, 
C Act, I I I . Sc. I I ) 
^ Atj • 









Hang him instant ly^ 
PlucJc out h i s eyes, 
LmvB M® to my dlspleasm^t 
E^m^f iseep you onv s i s t e r cempany* 1?h© 
revei^es we aye bo^ad to take yo«y 
t r a i to rous f a t h e r a re not f i t fof y m r fesholding, 
Sifiter (Slousester, brotigbt i n |>y two or thr©e# 
¥ho» s tharo ? the t r a i t o r t 
^ngra tef ta fox » t i s lie. 
Bind f a s t h i s eorljy arms. 
Bind hi®, I say. ( Servants binci him.) 
Hard, hardt © f i l t h y t r a i t o r 
^o white, and sxtah a t r a i t o r 
Nayghty lady. 









And what confederacy have you idth the t r a i t o r s 
l a t e footed in the Icingdom ? 
To 's^ose hands you have sent the luna t ic kingi 
1 have a l e t t e r guessingly set do^m. 
Cunning, 
And f a l s e , 
Whre has thou sent the %ng ^ 
To dover. 
Wherefore t o Dover ? 
Because I would not see thy cruel n a i l s 
Pluck out h i s poor old eyes? nor thy f i e r c e 
Sis ter 
In h is anointed f l e s h rash, Boarish fangs. 
The sea, with such a stono as h i s bare 
hoad 
In hell-hack night endur'd, w o u ^ ^ ^ ' ^ ^ S y r s ^ a ^ 
And quench*d the s te l led f i r e s , 
l e t , poor old hear t , he holp the heavens-tcr-rai'm 
to imXn 
i f wolves had at thy gate hoi^i'd that dern 
Thou should«t ha^e said 'good postsr , 
turn the key*, 
4II cruela e lse subscribe, but I shal l see 
The winged vengeance overtake such childrene 
corn • 3Sea*t shalt thou never. Fellows, 
hold the chair, 
Upon these eyes of th ine I » l l set my foo t . 
Reg. How now, you dog 
( Act Se, VII.> 
- cr^^K ^ ^ ^ ^^ ^ P 
- A ^ A J f!/^ -
« bC- ^ wi ^ ^ M J 
- J oj^ uM>« (>«• ^ U -
* S / J^ / tii^lft t ^ l - \jk 
- S Oj'* ^^  ^ / » J J 
. ^ fe^ Jtjlftj « j^ J J j 
1 4 1 / 
/ ^ / ^ uk^ ^ oyj^^ ^ 
^ U j J ta^ J ^ ^ U ^ ^ J 
^ t>i - ttft - Us s-ly. /y cr* 
4; Ust it^ 4? ^ ^^ l^i ^ ^ f f* I t fU?^ 
^ P lt^ ^ j^* • ^ ^ ohu-* 
- ^ u ^ ^ / u** 
J c r l - J J 
. Ci^ U<i -
*« ^ JU" Henry Arthur Jones & Hoary HermajjaitU € ^ I j i . 
g t o C a ^ ^ a ^ J m J ^ jS 
« c^i A " " / ^ - ^ t ^ ^ jLji^ Jya i ^ 
/ J^ J v i r ^ vsJ^ -^  dijl* - ^ ^ t / 
c^t J y ^ ' - i r t 'V J?' ^ Jh 
H, K, Tajalk Th0 Indian Tfeoatr® P. 149 - * 
T f 6 ( lUia- ) J i f f ^ j j J J^lS ^ X 
^^ J^ / ir^ ^ ^ bj oU ^ ^ i>0jt ^ ^^ <>«* 
-A d ? ^ ^ dir* ^ ^ ^ V - is* SjSk J 
bl?- ^ ^ ^ ^u-^ ^ ^ A J. / - ^ 
- ^ ^ I 
^ ^ ^ ^^  • ^^ C^ ^ / u ^ ^ i^j u^ u W ^ 




Come Master jrou'd be t t e r oone home* 
Hose what should S go have f o r ? 
t o show my poor wife what a aruixltea brute 
she»$ got f o r a busbanci ? To ahow ray inaoceat 
chi ldren what an object they 've got f o r a 
f a t h e r ? So, I wanH go home, I*ve got 
no home. I ' v e drunk i t i^it 










Tes, i s n H a place by her busband* s side 
Not vhm he ' s suoh a husband as I aB# 
^ou go home, my darling; you go home, I » U 
come by and by« 
Ho, my poor will^ come now 
I»ve ruined youj i»ve los t every 
sixpenee X»ve got i n the world. To-morrow 
y\?« m d tba « i l l be s tarr ing, 
Ah, » e l l , my boA^iie, bonnie g i r l , look 
a t me » what madig you marry me, 
a drunken brute i i ke ae ? 
Because I loved you - I love you s t i l l # 
Never mind the p§ist, dear, come h<»ae and 
make a f r e sh stajpt to-morrow. 
X can*t. i must go on. X can ' t 
stop. i»m going down, down as f a s t 
as can go • X don' t know where 
(throwing her ar^as round him) Oh, don't say 
tha t , dear. You lanst stop yourself f o r 
my sake - f o r your Nel l ' s sake. 
(Stroking her fa©e.) the sweetest and t rues t 
Wife a man ever had, and married to such a 
wretch as X am. ^Changing h i s tone) Don't you 
come here you otjly make me t h l i ^ what a 
brute X*ve been t o yfi>u. 
Qo away, Nell, - don't you see the 
people a l l s t a r l t ^ a t us ? Go home, ray 
g i r l I ' l l come home when i»m sober, Oo 
hoae, my g i r l , go homQ ( Bushes to bar ) 
War® - ( fo her in iov voice) Hav© you suffaraa enoughj 
Helly (Hiding her tears) Geoffrey War© (Aside,) 
t ha t h® sho\sld se© m« her® 
War© • Has he dragged you d e ^ enough in to 
the mire or wi l l you go d e ^ e r s t i l l , 
, t o ragSf t o the gu t te r , t o s t a r v a t i o n ? Kelly, 
you mce prOBised t o he my wif©» 
Kelly ^ yes, and I repented even before I promised, 1 never 
loved you and you imovr i t» tou worried me in to a 
consent, and i4i©n 1 found out my mistake, I to ld 
you of i t and married a be t te r man 
Denver - (Whose back i s towards them.) tha t hound back 
again, and talking t o my wife* 
Ware •> Ah', there stands the be t t e r man I»ook a t him. 
A pa t t e rn husband • a pat torn f a the r , prosperous, 
happy, r e s e c t a b l e , sober 
Nelly - Oh, t h i s i s manly of you» >mat harm have 1 ever 
dono t o you f 
Ware • lou married him. I swore that day | d ruin him, and 
I kept my word. Qood evening, Mrs. Denver. 
Denver • ( turning) stop, you our, and answer t o me. 
Ware - (Coolly.) My dear fellow, you»re drunk, you know. 
(Denver rushes a t him. Kelly stops him) 
Denver • Let me get a t him Iiet me go 
Jaik©s - Master wi l l Master will 
Kelly • Ko, no \ l i l l l he» s not worth i t . 
Jaikes - What are you going to do, Master will ? 
Denver • J*m going to k i l l that man 1»I1 shoot 
him l ike a dog 
( Act I Sc. I ) 
» .'AT ^ 
^ o^ A > - ca^ A ^ f -
J ^ - J y ^ d ^ j u J A d ^ ' ^f* ch^ A ihf 
C/^ ^ ^IjjI?. Jgj^ J^ Jjl ijA ^ ^ « ^^ 4; Utfl - CH-^ 
(^ t^jCn uu'V' d ^ uW CiH?*' e^ V^ o"^ ^^ ^^  
jpi « jrU^' 4? IS" ^^Jj J^ J^Js / ^ u i r ^ ' 
jjJ / / jwU ^ J^ai J>y5 At i^ itfl JWU U l^ 
^ f j ^^ f^j f^j - C>0ji 
^ J-^ r J ck^ ^ j / 
^ /A Jj^cuin ^ ^ 
J j 
m u ^ U^S ^^ • f® 
•• iSjW -
^ 0 / -
- Mil ^ u-?- - J-^ * 
^ ^^ A 4>S« 
fjjU^ ^^^^ - J Ct^ J ^ A f ^ 
Cf^ MJ ^ t!^ US* j}^ ij^ ^ ^ / ^^ - ^^^^ 
^ U f ^ 
- Ctf^ c ^ ^ 
^ • ^^^ c f ^ - -
* J ^ J?* ^ ^ ^ 
• j ^ c ^ y jt r^ ^ J - Oi^ 
'Sj^ v^ • t c>3^ if k c^ * ^ - J-^^ 
i € j^) 
^ iSjlAC J ^ A f ^ A ^ ^ - ^^ ^ ^ -
- c ? ^ / d? / ^ i / 
jJS € ^jml ^ b^ fJKi j^i ^ 
^ j^ l i - L i / ^^ of Of - ^ ij^ 
^ ^ eCT iJ^ J^  Utfi • j j / / s^if!* ^ -
( ^ bJ j ^ l ) 
- iS^ iS^ j?^ s-fiJj t i ^ ^ J?* 1/ - cM J^ 
- u^ t j r ^ U ^ c o ^ ^ - ^ ^ c f f ^ J-^* c ? ^ - jt^ 
^ c H ^ -
^ fAf « 
^ ^ UaLJ- U / ^fu liH / v^ ^ r 
- y -
• iS-i^/i - ( jaUU - o^ji 
Donveir 
( S i t s and s t a r t s i>omd hiiSi t r i e s to coXXect 
himself») what* s t what 's the matter t ( Shakes 
h imse l f , ) ^ a t sua I doing her® t t h i s won't 
do Oot hcwe Get homsi yo^ druoJcen 
Aren' t you ashamed of yourse l f , 
Will Denaer 7 C Raises himself with d i f f i c u l t y 
and s ta res round s taggers . ) what* s the matter 
with my head ? I ean»t reco l lec t what place i s t h i s ? 
(with a sudden f l a s h of r eco l l ec t ion , ) Ah Qeoffrey 
¥are*s room, 1 remember -» yes, yes, 1 said I ' d 
Idiil him and • Oh, my head, I ' d be t t e r get home, 
Where* s my hat f what* s tha t t It* s Geoffrey Ware 
What* s he doing here ? Get ^ 1 1 you ? ( Kneels 
d o m ) Ah, what* s t h i s ? Blood He* s sho t ' 
My Qod, I ' v e murdered him» »o! Uo «I,et me 
Thinfe. what happens^ 7 Ah yes, 2 remember now 
1 came in a t tha t door, he sparang a t me and 
• lAl 
I J ^ l i ^ ^ - Cwi^ ^ l^i ( / ^ 
^ Oy- - ! / / • > ^ uni^cm 
J J J - u e f ' J-^^ ^ {$ jfA j i jA ^ / / . C CH* ^ ^ tSi^ A? - ^ t ^ I ; / ^ ^ ^ w U / ) ^ ^ ^ 
o y - Jl?' - / ajM*^ J j ' ^ (Sj^f LSjg* 
is-^ j-^u^ ^ ujJ 1/ V* ( / ^ o - ^ K 
^ >J ^ t ( / Z^^) / J ^ ) , s Ji r' 
• ^ c ? ^ ^ M / O^ f-* 
( bk- ) 




tsouch m« Ton dcii»t Idaow what I m 
Iceep away from 
Ah, Will Hot tha t not t ha t For mercy* s 
sake, say It* s not t r m 
demev Ah, I f I cotjld yes i t* s t rue I ' v e 
Id l led him 







How did I t happen ? 
1 donH Imow I was mad • dased. 
I went t o h i s rooms, I called out 
f o r him - he sprang x^on me from belind 
the door - we struggled • I suppose my 
revolver must have gone off - and then - I 
I don*t know what happened, (Picturing the 
seene) there he was - dead- dead- shot by 
me* Xiook I^ok he* s staring a t me. There 
Don»t you see him ? (Pointing 
(with a groat cry of p i t y goes t o him tiid 
covers h i s face with her hands,) Oh, my poor 
Will 
Iton't toucsh me, i say There* s hlood i^on 
my h ^ d s , 
Bon't think of my • think of yourself ^ you 
intist h ide! 
HideiNo'let thWB come and take me, you wi l l 
be well r id of me. 
tou must go t o one of the big railway s ta t ions 
and take a t i cke t f o r a long distance -
<jo you see - make i t appear you are trying t o 
lea^e th® country, and then you must leave the 
t r a i n a t the f i r s t s ta t ion , and so throw them 
off the scent. 













Oh, my wife why don*t you hate me f why don' t 
you curse me ? 
jleoause you must had so much need of my love and 
of my prayers as you have now, We» re wasting time* 
What money have you ? 
( Denver f e e l s i n h i s pocket, takes our revolver) 
( Nelly takes i t from him ) 
I ' l l got r id of i t when you are gone, (puts revolver 
one t ah le ) , what money have you 9 
Not a sh i l l ing i n the world. 
( Jaikes has en te r eddurtng the l a s t speech.) 
«r 
I*ve saved up a l i t t l e money, against a rainy 
day, and Master will* s as welcome t o i t as i f# 
i t was h i s own. 
Quick, get the money* wait fou r master must 
have some disguise. Think what he can have. 
I shan ' t escape - t h e y ' l l soon r m me down, Hell* 
Ah Ko, no, no, you must escape fyou shal l ( 
(Suter Jaikes with overcoat, ha t , portmanteaM; and 
purse*) 
Tou ' l l f ind poor Fumk ' s clothes inside* 
Hare 's the money - t h e r e ' s nearly fo r ty founds* 
I can ' t take you saviugs, jaikes* 
Don*t say mine, Master %411* I t a l l come trm you -
and i f the l a s t drop of blood in my old heai?t could 
save you, you should have t h a t as well* 



















Give me a few pounds and then. 1*11 s h i f t f o r ay se l f . 
Here, yoii, keep the rest - for her. You'll take car© of 
her, won't you, Jaikes t 
You needftt ask ike tha t , Master vdll , 
Bh, wi l l tha t ever we should par t l ike t h i s 
( l oud knocle at door ) 
they have come f o r me* 
This way - quick, we ' l l t ry t o keep him. 
§ood - hye Oh, my wife, forgive me Forgive me 
(Sinks exhausted in to chair , ) Oh, my husband my husband 
( Baxter enters through window*) 
Ah, ^ a t do you want f 
MTm Wilfred Denver • i s he a t hcaae ? 
f e s - of course he i s * he i s s t a i r s in bed* ^ t do 
you want hi® for f 
X must see hia at once» 
Xes, on what businees f Can*t you t e l l me ? j am h i s 
wife, 
dod help y^u then 
why - Why ? f e l l me your business • 1 - must • J wi l l 
know. 
Since you wil l know, I want hJjB on a charge of murder, 
Hurder Oh, he i s innocent, he* 11 be able t o explain. 
No doUbt \ I must see him at once, 
( Baxter i s going, sees revolver on table, picks 
i t va^ )^ 
Bievolver | One barrel f i r e d We'll see i f the bullet* 11 
f i t i t , 
Ko, no, you shan't go. 
X must do my duty stand asidd, Krs. Denver 
4 must do my duty, 
< Act I I . Sc. i;. ) 
- ^ 
« ^ (Jj;^ ili^f J J t U^Jtj; jS 
b/cr ' i ts ^ ^yfc ^ JwU / J ^ - J ^ j 
^^ - ^ ^ J^^ J ^ ^ ji ^ ^ / 
- S - d'J - - - ^^ ^ ^ / 
^ A ^^ Cw* - >!k - - ^ ^ ^ ^ - u-Jji 
^ ^ J 
- jV ^ J ^ - u^^ - ji?- J ^ jjfclt ^ c J U 
- ^ ^ <if * Ov^^ A ^^ " - « J - ^ t 
. / € o i l ? 
« HI . 
f " ^ ^ v ' - Jy J v ' ^ ^J f^ *J iS^ f ^ cyWn f j 
b U J ^U > ^ ^ t a ^ y ^ ^ ^ J ^ l 
- ^ J / ^b; JU ^ ^ 
- Ci^ ^ / ^ WHJ-* U' 
" s ^ 
- J ^ u ^ J t ^ « J -^ l 
( J ^ r ) 
. / C j^ - ^ ^ -
. ^ 1/ ^ Mj / -
" ^ ^ c d ^ Ji ^ ty'i/r* J / - ^ Uc* U o / ^ -
^ t i t . 
. ( c b ^ ) -
Denver • Vftiat^s t h i s ? •Terrible railway calemity, Sevan 
t h i r t y f i v e eaqpress from Snoton - s the t r a i n 
J was in (Reading breathlessly,> 'ascending an 
inc l ine came into col l i s ion with some detached wagons 
of a goods t r a i n descending the Ancline on the same 
Xine of r a i l - one of the wagons was loaded with 
pQtrolexffift » the bar re l s bvrst with the shock, Hothing 
was l e f t of them but cinders* Amongst the ill-»fated 
passfogers was Wilfred Denver ^fhen. l am dead- dead 
a l l the world. Dead yes^ dead 
( ^ e l f . ) Mereiftil Father* thou has heard ay 
prayer and given me my l i f e , i talse i t t o $ive i t 
back t o Thee» My wife she wil l see t h i s and think 
me dead. Ah bet te r so, be t t e r so than to be t i e ^ 
t o a murderer ( Bises) yes, my darl ing, I have 
done you harm enough How 1 wi l l set you f r ee , 
< Act, I I , So, IT.) 
- l i t ^ 
C^ Jb ^ ^ / u - b ^ -w ^ ^ - A - d ! / 
4j Ias U^j J js C^Ji ^^ C^ oW^ 
J ' o* ^ ^ J?' J ^ J-^* - ^ ^ ^  ^ ^ j S ^ 
( Cissy i s s i l en t ) 
Gom®! t e l l m.9 a l l abo^t i t» Tou* re not a f r a i d of fli®, are 
you f 
Cissy (Looking i n t o h i s fa<5©») No, I l i k e you , 
Denwap vdio e l se l i n e s with yo^ Cissy ? 
Cissy • Mother and Ned, and our old Jaikos, Tou don»t know our old 
Jaikes, I do love hiio* 
Denver - Qod b less him Where a re the others , Cissy ? 
Cissy - 1 daresay Jaikes has gone t o get soae work, and mother i s 
i n the next m m nursing ITed, X* 11 t e l l here you' r e here 
Denver • Ko, no, 1 must go • I have no business here. 
Cissy a Ho ^ mother i s n ' t a t hmsQi Oh, I know, we sanH pay our 
rent , and she* s gone t o ask the gentleman t o l e t us stop 
. on f o r a few days, 
Denver - ( Aside ) To stay on 
Denver - Hero, take t h i s , y o u ' l l f ind plenty of money i n that# 
Cissy ^ I s tha t f o r motlfeer t that i s kind. 











llo!&»9f now vvm. and f i n i your mother and give her 
that purse» 
And -who shall I t e l l her gave I t t o we f 
Say some body gave i t to yon who happened to see 
yon and t h o u ^ t yon were l ike a l i t t l e g i r l ho 
had lo s t , and say» too, that «• Oh, my "wife, i f I 
oonld httt send yon one vord from my l iving grave 
Hillo %ihat are you doing in there ? 
Bx«nse my intrusion, I was passing your cottage and 
happened t o oome in* £ take a great in te res t in the 
sick poor# Cs t i l l Iceeping h i s face overled from 
Jaikes and speaking in s l ight ly disguised tones*) 
Oh, yes, that* s a l l very w@ll, but where* s the 
money to cojue from t 
(Asido) Cissy has my purse, (Aloud.) 1 wil l pay for 
whatever i s retjuired, I have Just given away a l l the 
money I have about ma, but you can have the b i l l | 
seat in to me. 
Oh, yes, i t* s l ike ly I can get t i ck on the strength 
o»that, ain»t i t f 
Do as I t e l l you ^ you will f ind i t a l l r ight . 
'*'f you Want to help us, why don't you give us some jf 
money, and l e t ' s have a look a t your face? (peers 
rotmd Denver's muffler and recognises him*) Master 
will ( Drc^s on h i s knees.) Master wil l l t * s Master 
wil l come bacfc Svm th© dead. Say It* s rea l ly yo% Raster v i l l i 
Denver - y e I t i s If co»e h&dkf as you say from the dead. 
My wife I s she well t Ho» i s she ? Has she suffered 
much ? Does she ever speak ofai me f 
• Oh, Master wi l l , I oa»*t t e l l you what she»s had to 
go throiigh. I t ' s been a t e r r i b l e hard f i g h t f o r her, 
btrt she* s borae xsp^  l ike a angel. Oh, s i r , you* re come 
back at the r ight time. We're nearly starving, 
Denver * Starving ? fha t»s a l l over now* rich, Jaikes, I*m 
r ich ^ e n 1 l e f t England I went to the Silver Mines 
of Hevada I had t o struggle hard a t f i r s t and cota.d 
only send you a few dollars - i was almost starving 
myself, but one morning I stfuck a rich vein of silverf 
to-day X»m rich than i can count, 
jaike® to see you come back l i k e t h i s 
i s too much fo r me • 1 canH believe i t , s ir, (Hises) 
And Miss Welly • she ' l l go mad with 3oy, 
Denver. « She must not know, Jaikes, 
ja ikes - Not know f Hot t e l l her, Master Will f 
Denver • Not yet ? Kot yet , 
j^aikes ^ Master wil l ( But i f missus could but know, If she 
eould but know, 
Denver • ^^ ot yet ^aikes. litsten, you shall take her from this 
poverty and put her in her old home with everything, 
that money can buy, and then, when I have made her 
rich, cheerful,' contented, I wil l ask myself whether 
I may dare to throw the shadow of my l i f e across her 
happiness. In the meantime, prcanise me, swear t o me 
tliat sb© shall not know. 
Jai&es « why, of cotirsei Master Will, it you wishes i t , 
Denver - God bless you, my dear old Jaikes, fo r a l l yotir happiness. 
Ood bless you, % shal l never be able t o repay yot% 
C Senvar and Jaikes go m and get behind oottage» 
i n t e r Kelly, crosses stage and goas in to cottage,) 
(Coming from behind) My wife My poor wife \ 
I am the bearer of bad news. My husband has repented of 
h i s Icindness, He wil l not l e t you stay here* 
Not l e t me stay here' f 
Will you go quiet ly, or shall J have t o send fo r my men 
to turn you out 7 
Merciful Father, help me now i 
(Outside) I can bear i t no longer. 
Mother, look what the icind gentleman gave me 
(Seizes money eagerly.) An angel from Heaven has sent 
i t , 









- MZ . 
^ ^ ^ ^ c ? ^ t^ ^ ^^ iSj^ J ^ ^ J ^ - ^ JW-
J jtM - ^ J J*/" J K - c^t^ 
^ b^l^ bj 
^yi- f * - b / fa J if ^ t iSjla^ ^ « ^Uh 
t i jU^ <>«• ^ ^ uk^ O^ J ^ f 
^ hi» J Cw^ 
^^  i f <>«• - -M- uW^ u* sw?^  
- ^ 0 4 / ^ ^ ^ (Sj^ Ch^ J}^ ^ 
U l^ « ^ ij-l ^ J<J j ^ v j ^ i ^ i y ^U^, • is. i?. . Cw-^ 
^ iSjj ^ ^ Jfb Is. 
- a^ W J ^ ^ * • u / - tli/ -
^ / J ^ i « - J -^ l 
" y^ isr f 
^ t jsi^  ^ ft ^J J^ C^ U-M U-* CM* • i / i t ; • c M ' 
- ifa -
^ - If ^ ^ L h J ^ ^ ^ LiJt/ ^ ^ ^ 
<£r ^ isj^ ^ ^ ji^ ^ c^c^ • 
j i / J— r - / 
j / ^^ " Jt/ iS U*^ •^t' J?^ ol**^ tTc^^-l^ 
^jfl^cU, ^ j U 424; ^ ^ ^ J 
- ^ u j ^ Jf JS/^ ^ ^ ^ ^ W* ^ iS' ^ ^ 
u / r < / J-^* M 
( / ) ^ 
- M ^lAt? "iUH « J ^ A; ^ - / JV UJ^ t y ^ ^ ^ 6* -^ oj M / O^ ^ ^ Ck ' • Ji^ - J-^* 
^ i l l • 
^ ^ hjA Ujl . jA ^ ^iii jj - y l t 
^ k / ^ J?' ) 
^ p « ^ Cw* -
« ^ ^ ^ ^ o^t ^ J^ ^ C^^ J? 
U i y v j ^ Jilt wl '^J^ - J -^ i 
. ^yc J^ AAi ^ t / J 
( Ut ^ ) 
^ ^ ^ ^ u^ tft^ t ? ^ / ^ ju^, ^ ^ 
/ ^ ^ J?' / J, / ^ J-^^ ^ -
' id ^ ^ ^ d l^^ a ( J 
^ J* ;>jA«J « U U U I ^ 
1 
»el ly . Why ar© you playing my false ? why aon*,t you t e l l 
me the truth 7 
Jaikes - (Aside, very wacomfortable,) i t ' l l eome out • i t U l 
cow© out 
Nelly • Who i s t h i s man 7 your tmele who died ? Ih l s gentle--
man who gave the ]fupse to cissy, t h i s imknown f r i end 
who sent me a l l tha t money from America who i s he ? 
jaitoas - How shotjld I know ? I hates fo lks as sends anonymous 
l e t t e r s - I ' d string'em a l l t o the nearest lamp-post 
without Judge or Jury. 
ISelly • ^aikeati I wi l l take no more money from yo% no more 
food, no more shel ter t i l l I know where i t comes from* 
As bare and helpless as we came in to t h i s Orange, I and 
my children wi l l leave i t t h i s very day and go out again 
t o s tarae unless I know who i t i s that i s loading me with 
a l l t h i s w a l t h and kindness, who i s he, Jaikes 7 who 
i s he 7 ^ o i s he, X say t 
Jaikes • Oh, missus, can*t you gness f 
Sel ly • (Frant ica l ly , ) Ah, I know i t I knew i t He i s a l ive 
fake me to him I Make hastei I cannot wait a moment 
Act X?, Sc. I I . 
U ^ ^ y - ^ ^ cO-i^. jj / » - df^ Ch¥ 
I j g ^ fcyl^ 1$' ^ J ci-l; ^ ^ - ^ ^ ^ ^ uh^ 
. Jk ^ o^ ^ ^ W ^ 
H jH uy^ ^ J i i t . Ck* ^ - cd f^ - ^^ 
^ ^ ^^ J Ct^U jgu. u* iSj^ p ^ c ^ Jd^ -
- j i / ^ lt^ 
^ ^ * iftfl^ J?' yi?- p - r"^ ^ ^ ^ - oun 
J i t ; ^ • J y / u-J -
- t / JOt iSj^ / ^ 
^ ^ "^tr J u^ tiJ^ c) y - u^-^ 
Sa l ly • MalC9 has te , ^aikas, make haste and bring him to 
Oil yes, he wi l l - the t r a i n i s wMrling liiro t o me* 
He i s c<3iEing - he I s ccaning. 
(At ga te , sees Nelly) Ah, there she i s . < Alo^d.) 
i s i t - my Will ? My wi l l - t h i s face - t h i s white 
h a i r ^ ray Will a l ive t 
Hell ( Kisseo her hungrily -» a long emhrance.) 
Act, T, 11 
- ^ iSjti f ^ ^ Cs-* o^ ^ 
" ^^ A % ^ - tj* -
( J^^ € -
Kally 
Denver 
« T'T . 
JMr l^U-J - ^ d ^ l « w j ^ . wL-il^  
csi^ ^ ^ M ^ - Macbeth " b' J 
J wly JS blf / Cr^ *< - id ccr 
^ J . ^ ^ ^ ^ J^' J " 
/ f , ^ ^ / JsS j ^ M / ^ ^ ^ 
/ jUi-l J ' tijWt ^ 
- ^ d^^ ^ <>«• a - ' J?* ^ 
^ wli; J i ^ i ^ i J « " 
jjaftl v ' y • ^^ ^ ^ -flcU 
^ u-J / c J ^ ^ ^ -ftil ^ A^j ok* 
as^ls U ^^ ^ ^ ^ ^ btu<, ^ -
Macbeth* s Castle 
Bntar a Doctor of Physics and a waiting Gentle 
woman 
Soct • I haire two nights watch* d with yo^i, but can 
perceive no t ru th in your report. When was i t 
she l a s t walk» d t 
aent» • Since his Majesty went into the f i e ld , I 
have Iseen her rise fro® her bed, throw her 
night gown u^on her, unlock her closet, take 
forlh paper, fold i t , write read i t , 
afterwards seal i t , and again return to bed{ 
yet a l l this while in a most fast sleep, 
Doct, In th i s slumb» ry agitation, besides her walking 
and other actual perfomanees, what, at any 
time, have you heard her say t 
In ter lady Macbeth 
to you, here she comes [ This i s her very guisej 
and, i:5>on my l i f e , f a s t a s l e ^ . Observe her? stand 
close. 
Soct» • What i s i t she does now ? )Look how she r ^ s her 
Oent* • I t i s accustomed action with her, to seen thus 
washing her hands; 
I*ady H* •• Tat here* s a spot* 
poet* * Hark, she ^eaks , I wil l set down what ooaes from 
hex*! to s a t l f y my rancaobrancse the mors strongly, 
Iiady M. - Out, Oamned spot out, I say one, twof why then 
f t i s time to <io*t# Hell i s marlcy, Fi©, my lord, 
fX9 a soldier , and afeard ? what need we foa r d^hio 
Imows i t , when more can ca l l our pow* r t o accoiint t 
yet i^^ o wo\ald have thought the old man t o have fcad 
so much blood i n him f 
Doct, Do you mark that t 
lady M. •• thane of F i f e had a wifej where i s she now f 
what, wi l l these hands ne* er be clean 7 No more o* 
tha t , my lord, ao more o ' t h a t j you mar a l l with 
t h i s start ing* 
I,ady M. Here* s the smell of the blood s t i l l . All the 
perfumes of Arabia wi l l not swaeten t h i s l i t t l e 
hand« Oh, oh, oh. 
To bed, t o bsda the^a* s tenoeking a t the 
gate* Come, oome, come, give me your haad» ^ilhat*s 
done cannot be done» 
to bed, t o bed, t o bedi 
- ^ J Ju - ^ 
. ^ iJji^ c! ^ i t / -
^ u r U ^ ^ y s ^ / ^ If ^ . j e^ 
VIJ^^ J A ^ - ^ J S J K J ^ ^ 
- u t ^ - Cf^j - ^ ^ Cnf^ ji^ ^ - C^ J 
cw* cg?^ c ^ 
- / ^ ^ ^ / I ^ J / Oyw^ ^J ^J J^o^^ " 
- tfd'^ J ^ ^ > 
^ ^ ^ - - - ^ ^ I^f « ^ cJ^ 
^ ^ " hsS^J u / J ^ A " 
^ € jA ^ ^ ^ JM- ^ 
k^C ^ j€ ^ f H ^ ^ «• ^J ^ JM" 
J ij^ f ^ ^ ^ • ^^ ij^ ^ ^ ^ 
- cK^ ^ <:r c^ 
oy- - t? - u ^ A -
• ^ , ^ ^ \ € i ^"iHr* ^ W.T. Moncrieff fs ^ • ^ ' 
^ Jfcj^  jji^ t>«» ^ >9- ^ ^^^ ^ The. J e w e s s J jJ^ 
4>Jt; Ci^J'^ JmiS 
t ! * t r ' ^ j t / f " - ^ 
J J u ^ ^ U j ^ 
^ ^t t^u-M ^ u k ? J ^ ij^^^ sje^^ ^ 
j L I ^ ^ I P I j ^ t ^ juh 
^ ^ uk ; fb"- J?-* ^ > f^' ^ - V* 
- i 
- t » ^ . 
• ^ Jl^ K'^U ^ J"" JP J " 
j ^ t ^ ^ ^ c ^ ' j iyU ijtf I : / aIjU. ^ 
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^ bi?- / J^j^lj ^ • ^^^ 
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« A . 
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J^ ^ ^ J jsJ J , J ^ ^ f^ ^ cAh - uA^ / 
JL, J / JUj j j l ^ 
J fb ^ " ^^ ^ ^ oki ^ J uh? ^u^u^k 
^ b^ ^ ^ ijiSs € JjSi^ S J. ^ ^ 
^^J u A Ji J?* Sj^k u ' f b y CK^ dt^ c^!? ^ 4:^ r^« cf 
UL. If jU^ ^ o S / c ^ - tV^ ^ ^ 
^ bj^ J t^* ^ I j OH* / c ^ IV- ue^ ^ ^ f!/ 
- ^ J^ t / u* ^ ^ j j t 
jM^ U^ J U ^ ^Ji fA^ Cw* ^ I^ M uLt?-* 
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^ ^ ^ IjU^ ^ d ^ jsii ^ 
» ^ d^-^ / c r ^ - ^ r ^ ^ ^ ^ r ^ ^ 
^ / I ^ ^ ^JA Jl)} fi, ^ ^ ^ -
- ^ fS^ 
* va/ 'J ^ 
jU / pAfA* ^^ J fi^ / r ^ ^ cif ^ r ^ 
n r . 
i>s» J 
^ J^ ^ Ot* J>fH ^^ 
O^ J'^^ i^y J?* u - o ^ .A- ' ^ ^ J?' J ^ ' 
JJ^ ^ C?/ ^ ^ ^ t ^ S f W - - V 
^ ^ jy^ ^ j / ^ ^ ^^^ Oli?-* ^ ^ - ^ / 
' J?* J^j - J * ^ J - ^ ^ J ^ 
- / '-is- / ^ ^ f> Jr^ 
^ JWU ^ tSi^ ^ ^ / ^ Oi^ i i 
V ' f ! / ^ u^jJ ^ - 4 j / / V * ^ ^J' ^ ^ 
^ bJI J ^U / d^ p^ ^ / wj;^ tfjf Ji 
' J > fS-y ^ 
Ji^ dT ^ ^ JM J J , oji^-* ^ ^ 
o®' ^ ^ / f^-* trs' u ^ jJ^' 
^ ^^ V J^^ Ji Oh^ ^ f^j c^ ^^ J* vlrt*^ 
n r ( ^ J A-fl^ - ) j M ^ J jyl ^ b ^ U • I 
.. tiT 
^b^ J i j ^ J 
A, cup^ v ^ ' 
^ ^rAIZ y ^ lAl l « ^ JeJitS JL^ J ^ ' 
^ *>e* u^f-^ 
J j ^ tlfe^ .^ •Uj Is ^ ^ Kt JC54 ^ m ^ 1/ J5I Ci?^^ ^ 
^ « ^ liyt^ ^ ^ J ^ ^ ^ V ^ ^ 
J J a ; j J / h A ^^ -
^^ J 
Jf^ Oif^ ji c ^ ^ ji f^^ A 
r, VK 
^ b ; o^Us^ c^y v t ^ u-l -
G J ^ J ^ - W U ^ C J J J - ^ U ^ J !)« - ^ C ^ J * 
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^ J d ^ w J - k / c ^ ' ^^ w i ^ ^ 
r^* ^ ^J^ - ^ ^ J*^' ^ dijysi pi'iU / I 
. / Jitf ^ t r / ulA / l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ u ^ ^ 
> - / ^ t i ^ ^ ^ * ^  ^^ 
^ c d ^ ^ I * ^ ^ ^ o-^jt / " - i M • ^ bt?. I c ^ 
^ bl^ I ^ ^J^/ J ^ J!^ > - r ^ ^ S^j J ^ 
^ ^ u ^ / J cr v U - u^ e! ^ J ^ m ^ 
- ^ t? / ^ ^MJ J^'iii J ^ - U ^ U ^ J u , 
^ u ^ JV ^ IT J ^ « ^ € j - i i j ^ 
^ bCi ^ ^IjII l ^ ^ t ju^ ^ J;? ^ J l ^ j ^ y J 
t n » ( ) j s ^ • i^u ^ i j ^ t 
• T Tr . 
^ ^ f / ^ ^ t y ^ J O ' j i ^ J^ 
- ^ ^ J ^ UH^  -
^ OW o f / SiP^ iy-jk J j ^ ^ J 
J U » U : 
ttt^ / J^ / / wit « c J j ^ € O^ji 
J^l c ^ U - t / ^ yA ^ ^ t / u*^  - ^ ht-i J ^ 
S^ u U ^ - ta^J / ^ / is^j ^ 
^ c ^ fc^ o ? ^ ^ ^ ^ bt?- ^ jisiui ^ 
c j I ^ j U • ^ jt^ <>«• J - ^ ^ 
/-ft^j / is^ J p ^ bk-
/ U^ ^ bJ ^ tj^. J ^ p - ^ ^ 
6 - s / J^y ^  ^^ c^ yH'* ^ ^ U ^ J 
c^^ Jy*^ t ^ ^ J y^i ij>H ^ " ^^ ^ ^ ^ ^ 
Tftl . i pj Jji^) JL^ . ^b jSTli • I 
J4 d^ J?* c f r utf* - ^ 
Miji ^ 1/ cw* ^ ^ ^ ^ j i y V w V ^ t 
^ ^ ^ ^ ^ ^ IsW- jjl ^ b / ^Ijut ^ 
^ ^ 
^ ^ bl?^ I^ U CiZt^ ^ gS ^jp*^'^ v ^ 
ji£ ^ ^ bjA ^ ^ ^ A?-!^  wli j j l t^ U 
crj^-^^ t ^ ( / ^ ^ U l ^ - ^ ^ fif?^ <£ v ' ^ u ^ 
bl J^ l j ^ JW^ ^ ^ ^ U t ^ - ^ M Wh / CH-I / 
^ / / u^ ^ ^ ^ ^ 
^^ ^ uji/^ ^ ^ ki? ^ y i j l bi^ ed' JC^, 
r^ii ^ r a r ^ t a r . ( a-o;^  ) ^ » t 
^ / iSj^jm ^ ^ ^ ^ iSXt — v U 
liAj ^ b/ c^jp J ( L&alj, ) wit jjjl bl 
^ ^ b/ vi^ Jmj ^t / ^U JU ^ Ch'^]^ Jffi 
J utf* {f ^^^ 
^ ojfc j j l • J^S u ^ f '^ ^ 
^ ^ b ^ j.K'b J ^ d w J?' J ^ ^^^ 
^ bJ ^^ t^j^ CH^ ^ ^ ^ W J?* 
b / ^ a ju ^ bJ j.ii' j w cfe- - ^ / J 
^ df^ / J^J / ^ / ^^ 
iKsj lju. ^ ^ (jjU *J Jfl ^ I ^ bi ^ ^ IJAI^ 
A bJ t^f ) ^ ^ ^ / ^ 
T£>1 . ( oij- ) jLgSC - jS^ li - J 
r 1 
' ' k • i V 
OyUj Xjh ^ ^ O ^ Ai ^ ^ — 
^ J c ^ i ^ ^ J}^ ^ Jk ^ ^b - ^ ^ 
^ b-U iSjr afij - oc^ ^ 
lifl ' • J?' ^ l^/ - tfif 
J U . Us vi^ l^  ^jisb <>f* a - ' v ^ U IPI 
^ uJ bu J ^^^Ji >ci? JM o k ^ </ t / -
^ ^ ^^^ A^^ ^ ^ " ^ 
^ ^ ^^ ^ <d ^ t i ^ c r ^ ^ ^ Ck #> 
l / jAjlm JUT • ^ hU^ ^ o l a ^ - ^ Isil 
•til T i A 
^ ^ ^Im JAJU ^ ^ bj ^ € ^ Jj^ lyJ ^ fjol ^ Xm C j^ISU 
Xy, J ^ J • ^^ ^ ^ ^ ^ / ^ 
.i^VH u ^ / -WJ ^ - ^ ^ c^Jb^ 
^ ji ^ ^^ - l i j t e f l ^ . ^ y g ^ JJU. oi^jj ^ ^ hua f^ 
i ^ i tyyi^ ^ ^ j ^ j i ^ w ^ j ^ ^ IPI 
Us Lfi^ ^ ^ J l ^ Js iM--
- ^ ^ ^ ^ 
^ b / J j ^ / o ^ ' ^ ^^Jv ^ J?* ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
* / J ^ C^j-* ^ 
^ I t ^ ^ l^a / u ^ ' i t / J^ f ^ ) ^ dSj ^^ ^ ^ 
^ u-sb ^ Ux^ ^ / cJ^jU jjt uM?-* J ^ ^ 
^ J v ^ ^ - ^ ^ ^ W J?* 
^ ^ J € UjI 
p J ^ jP^ <j;->U ^ biCftJ / iSjj^ fW^ 
/ ImSJK^ ^ ^ ^^ ^ o^ ^ ^ / V^' 
^ ci^ ul* i / l t ' • ^ tiJ^ ^ A ^Af^ / 
J'SJ » Jjl ^ U v - ^ ^ 
b ^ ^ uCj J'Jl « ^ c^'i^ mjm ^ J 
J ^J^J^ JX^ - / J^ A ^^ 
^ / ^ / ^ J k?-
^ u^ / ^ r ^ / f ^ 
JicL, ^ ^ ^ - ^^ ^^ ^ J f J ih^ / 
-JU - ^^ e?^^ J^^ J 
» ^ ^ ^^ 
( J U ^ j A ) ( ^ ^ 
^ / ^ / - k / J ^ ) 
^ ^ ^ bjA ^ cujif ^ 
t i l „ Tl* ( pj ) J^t^ ^ J^lj ^ \ 
P n i t B i t n u ^ Y 
TT* ^ 
- ^ b / jiUsl € ^ ^ c-:!^ ^ jl^ , ^ ^-IJi J 
O}^ / ^ / ^ ' U t? S? oWj^ 
o S f? • ^ J?' Cx^ o ^ o S 
ijjU u u ^ J" « ^ ^ J ^ 
^ ^ ^ cr> - / r^ ' r ^ ^ ^ i f - c ^ 
J ^^^ J^ ^ ^ J J ^^ / ^^b 
J u ^ ^ ^ / ^ ^ - c?^ / 
J J^i i^i u-^ (S^ M) Ji ^ 
cf^ ^ ^^^ ^ ^ ijjM^ l u / 
- ^ fcuj J i ^ ^ ^ / ^ ^ J?' u ^ / ^ 
TTT ^ C p^ ) jJ^l « I 
n i t n w f l n ttJt 
a s m 
« ^ j t / o S ^ l ^ / u - ^ - ^ ^ fj^ 
^ -wt* ^ ^ t «» ^ jfAj J UJS^ ^ 
VJU - ^ c ^ J ^ ^ t / ^ 
^ J*^' J^ J?* <£? ^ ^ / w ^ ' u-^ 
- ! - - > J Ci^^J-Zi 
I^ UsUilj jiJ*' ^ ^ iftljiJ •sp'Jj*, j-fiSS^ ^ J^^- li! 
« ^ w'W- J " * ^l^t ^^jJaj 
Off® ^jJ J^ i i^l ^ 
^lo^. J aUy ^ ^ ^f J^ ^ bis- J^ J 
" M' ^ tr^  U^  - ^ ^ 
c;-* oN / - ^ ^yi iT ^ ^ ^ . j U y - ^ 
J 
Ji J J c f ^ ^ f f^^ ^ 
j i J Cf^ c^ J j J ^ tjH Jj*^ / I - ^ ^ 
^ ^ ^ us* Cs^i;*-^/ ^ JL^/ J jti ^ 
/ f*^ £ S^J *j c^^ J^ -AiW ^ ^ ^ J Jmj tj 
" A r^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ - ^^ 
vP* « b / c ^ jKi ^ Jf\ J j ? J 
• J u^y viH^ o ^ i c ^ ' W O ^ J Jtjj tyb! / J 
^ ^ ^ ^ ubN ^ ^^ bi^r ^ J U j ^ 
/ ukj > U J ^ Of P 
ti®? ^ ^ d^^ jk y Ji) 
^ ^ J W 
J ^ ^ ^ Ir'^ 
A ^ ^ ^ -A-' *< - ^ o?/ I^r®^  ^ J'^ ^ u^ ^^ ^ 
^ u-^ ^  4£f c f ^ ^ ^ u^ J?* 
ij^ ^ ^ tS f ^ A^  J ^ / I -
J V ^ is^ W- ^ ^ J ^ ^ ^ ^ 
- ^ / ^ ^ ^ ^ v^'t-u^ ^ - ^ - / uW^ - / u^i'ii^ ^ os^Ai^ ^ ou; 6* ^ ^ ^ yn c ^ ^ y / A 
- TT 1 . 
^^^ J / ^J^ J f i / Ji ^ y ^ 
^ ^ P ^ J M / ^ / J - ' iSu^^^ ^ c^ 
J ^ ^ / u*^  - ^ ^ / tj-' 
P df^ ^^ f^ A P ^ ^^ A 
l^iSU. ^ - ^ ^ J ^ ^ d ? / j k ^ ^ ^ ^ 
^ Cj^, jjI ^ ^ t^^lrV ^ ^ ^ t-l^ ^ i n ^ ^ J^ A 
^^Jtftjjlt Ij'sfl lyfc i^JkJ l^c^yi; ^ ^ tf^ J^ S ^ 
^ > ^ ^ f • tfif ^ / 
i U i ^ uh^ - ^ J j / J* 
. ^  ( ^ ) ^ ^ IjA 
. ^ bl?. 
l^ ' j / JfcJ^J € o ^ ^ J^ ^ ^ c^N ^ J?' ^ kf ^ ^ 
- ^ ^ ^ ^ o^ 
- a; ^ J i k . ^ ^ ^ ^ v-M^ ^ ^ J^ JS 
loJ- ^ « • U i ^ ^ - ^ « III ^ ^ • ^^^ ^ ^ 
^ ^ v ' - ^ A ^ ^ J? - y ^ 
V a ^ ^ Uc o^ kiJ ^ ^ujM^ ^ ^ U^J kn 
O* J J C ^ JM- - / f^ 
J J ^ Ai 
« wljta*® I; IJU-4* ^ 
• f J ^ ^ hj^^^ iSji^ ksJ {> Jaift J / 
- ^ / ^ £ J^j J 
- 1 £ <>5/ 
• t i a « 
^ bC. j f W ^ -
. oiJU ^ J a ^ ^U 
- / o^ ' t^J 
^ ^ ^^^ J U ^ u -^ -
« IjKt Ul>. UL»' 
^ ^ c-A-w aJULh ^ J ' ^ jJ^ ^ ^ Cw* 
^ - C«ir ^ 
c / ^ * - J^o-^ / J U ^ J 
JjiUI / J ^ JU^ ^ C^ ^ O s ^ iJ^O^ JEJ^  ^ i^ jA 
cw* (I'M) - ^^ Ji ^ JIP 
A ^ ^ yn h / jUh 
- jii^o^ J J ^ ^^ ^ ^ uh) f^ tXP" % Ot^ CwV -
Ijf . 
^ ^ u^^ j / y Os* ^  J -
- / ^k ^ U ^ ^ ukJ -
m Jj l ^ wb 
- V'T 1 ^ 
^ iS jA cus^ vl^S ^^^ " ^ ^ J^J" ^ J ^ " 
- P u^J ir J j . j t r ^ 
J uJtrr^J - ^ ^^li? cw J - ^ J J ^ ^ u ^ - ' ^ </ 
« U^' jUjt^ ^ ^ L ^ l J ^ iy^ ' Ox^ 
j j i - c^b Ci«|><» ^ ^ i/^** 
Us J ^ ^ OM ^^ ^ JiAj J *J ^ ^ 
^ ^ ^ ^ J"^ ^ o?/ 
> ir j i ^ I, r r ^u&i ^ iS S ^ ^ ^ 0 ' -
• ^ j}^ ^ ^ - 'As-*-' 
« ^ J U 4 UftjA^ ^^Ut ^ U ^ J? ^ J l ^ y^ft Ujl / I - j J * ^ 
^ ^ ^ U/ 4; o^ t ^ / " ^ 
U^^- / ^ hi ^ ^ f [ftS k hk^ J* ^ 
» tsjA lAiyl bU^ 
- O^ f* ^ d^ gf ^ c r / y - JtfW" 
OJV^ J ^ t / c J ^ ) ^yml^ ^ ^ J y 
> / ^ • ^ i.'sf J ^ J ^ / ^ y . r M - ^ / 
^llxjl ^ ^ ^ ^ ^ " U J ^ ^ 
f^** ^ ^ J j ^ ^ ^ ^ ^ 
" ^ ^ eCT A j / c - W iSfil^ ^ m 
bbi^ Jy^ On* « jJ ^ -
« t r i . 
- ^ uj^ ^MXf iSj^ / u< " ti^ / Ck ^ -
- ^ ^ J r J ^ ^ ^ -
- ^ o^J ^ ^ Jiub^ J «/ 
" ^ ^ ' 
bl -A;U j^-ait jA^ c-^tj-l U j^ f^f^ o J U J U;l « 
, ^ wjia* » o J ^ 
WJ - cif J V / UJU?^^ A ^^ ^ 
^ ^^ / ojj^ fUj J* 
» b / t«»«t ^ - cJ>i» 
- ^ kl?- ItfUj "^jIa b / u ^ / J ^ 
Ci^ ^ ^ ^ ji-^ - ojs/ ^ J b ^ ^ tf*** A 
• ^ 
vil » ^jf 
- -
JS -
- u^^ - c J ^ 
- t r t , 
Ci^  Ji^jj - ^ J i ^ j / JsJ / v J y U-M 
^ ^ iSjH ^ j y </ 
^ ^ CH* > ^ ^ A tw» - ^ ^ -
blf - jd^ j j V ^ - - u^ -
- i^k-
Of € ^ pJafel wly 
^ ^ ^ ^ • ^ J ^ Jj U^^ . 
^ / J* ty^. f^ A ^^ ^ A ^ ** ^ 
jAj ^IA ^ - ^ ^ - / 
^ . w r ^ ^ w / o b ubu ^ r ^ - ^ c ^ i / 
« r r r . 
" fj^j J^ ^ J u ^ C^^ f^ J?^ ^ O^U^ ^ 0-^J J 
- t^j J ^ J ^ iSj^ 
- ^ J ^ ^ - - Je^ 
iJL^ Jyk ^ Ji Jj^ J 4/ J^ ^^ 
^ ^ / f^^M / w m / j ^ 
^ ^ j / ^ J ^ oy^ - dfj* ^ 
- oy^ 
^ ^ - - j V - . ^ ^ 
t ' j c ? / - ueV c ? / - ^ ^ - id! - -
- - cr t^ 1/ 1 / - tfU / w j ^ r^ U ^ 
- ^ J, / ^U 
^ cif J?' ji ^ J , f ^ ' V ^ ^ ^ iy^ 
ji l i h / J ^ J?* y ^ 
- t r r 
^ ^ ^ ^J C--U4 
/ ^ J ^ J^W ^losll J ^ ^ oyU J ^ ^ 
^^ j j J ^ if > f^^ - ^ <> </ > 
« ^ J^ J J j>} - C ^ 
- b / ot^ J A A ^ 
- ^ JU-jS^* ^ ok? ^ t / y - * / ^ ^ ^ 
J u^ f^ A ^ ^ ^^ ^ Ch» ^  J 
If 
" ^ ^ ^ ^^ 
^ ^ ^ ^ C^ J^^ -
w i J ^ J ^ • • ^ H K L J * 
/ iccr ciiijt''* A ^ J^ ^ J?' 
r ^ f^^ ^ - ^ * J -
€ ei ^ ^ - ^ ^ ^ - J 
- ^ / d^HlnJ f^ ^ ^ ^ ^ 
Ci^ 
S ca^ ^ ^ S oy^ ^ S u^J'-^c^ 
f i ^ OJjM ^ J - J^ (S A f^-^ 
^ - Co/ J if / o ^ u ? / 
. yjk ^jij^ U4I 
S ^ ^ ^ A ^ 
^ / ^ J} y, 
^ J , / J ^ ^kt J , S^J - dh^ 
- Jsi/ ^ e -^ - iS^jS 
O U ^ ^ / ^Iw/ / Cf^jj jbjf jfl uh^ Jj^ 
^ J iSjH J J ^ ^ ^ 
'^ J^  t / J?' f> JSif A 
- ^ (>• J? ^ ^ - ^ uM^ v^yb^ U* 
- ^ c / U U ^ ^ ^ Us 
• t n « 
^ J ^ J ^ u'j^ji-^ ^ ^ ^ ^ f ^ 
^ ^ ^ J ^ Ji A - ^ J^ ^ 
f ^ uh^ / J" • ^ ^U JM^ - tr^Us 
- j>> / ^ ^ ^ CwV f ^ -
m Cf^ U^'^ ^ J* " J^ 
^ ^ t > ^ J ^ ^ ^ J or^ -
- .-r* c^ ^ A -
OM S Ca^ ^ O^ -
j^Ucwl € ^ jjJ ^ ^ia; J f ^ 
ck^ (j^^-jJ^j ^ dj^* ^ ^ 
U^y ^[f^ ^^ ci? ^^^^ 
O^t ^ ^ ^ C ^ cU J" 
^ ^ M ^ j*^ - cif* Cw* J?' 
^ ^^ - >/ ^ ^ ^ 
jUj ^ ^ ^sj^j^ ^ ^ jJi^ JJU^ u^lSs J Jjjj 
- c ^ ^ ^ W I j I ^ ^jf 
t i^.! I^ bwr a-il-i/t ^ d - / 
c : - ^ » ^ ^ ^JL* / iSj)^ „ J w j ^ ^ (J^ 
^ € ^ Jilkil 
^^ -i?' c.L-L^ ^ v i ^ ^ ( fj^ ^ iJjip) j M 
« ^ U®^  ^ o M ^ JS ^ 
( / ) Jjt jM ^ bAt^ b© ^ o J j J 
• ^ J ^ J wi^U ^ ^ » ^ tJ^^j ^b ^ hj 
^yA <41 ^ I 'O ^ijji j i ^ i j^i 
J* C^O-^ ^^ dfj^j^ ^ J ^ « d^ ^ J ^ ^ ^ 
^ J ciWjs J 
- ^ ^ ^ ^ ^ ^ tfi^ ^ ^ • 
bl?- J U u ^ ^^^ cyy?- ^ ^ ^ ^ 
tf^ J* J ^ / c^ o^ ^ cS^ ks^ -
- ^ ^ - j i / (>«• J jJb- ^ ^ CkV 
- TfA , 
^ ^ y • f^j ^ jf^ ^ ^ J ^ ^ ^ « 
• J ^^ J J ^ • i^k ^ • ^ ^ ^ ^ys-
- ^ M / ^ 
^ j iSj 
• z f ^ ^^ - ^ 
^ ^ ^ * ^ ^ ^ c ^ f ^ f y ^ jt ^^ jQ^ 
^ ^ f i l ^ ^ ^ l^ " O j ^ / i ^ j 
J ^ / ^ ^^ ^^  ^ iSjn 
jj^ ^ ^ js - lsi> ^ ^ I j j ^ 
^jU) ff^ m ^ jUj € vU o . * ^ % Ij ii^l jUj € 
- Tr 1 . 
J f Jgf „ UJl j ^ -AsU ^ JwU ^ J ' i j t ^ -
. ^ jscU € iC^j^ uA^ v l* CieV ^ c^b ojfr 
. ^ J* ^ y j ^ S^J - -
- ^ C ^ ^ -
/ y ^ / I ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ u ' / / ^ ^ J 
- ^ ^ c? / 
Cw^tffl^ ^ s / t ^ v*^ ul* ut^ W- i^ l ^ 
- i u ^ c y V J Jj i 
^ A u i ^ ^ o K J y H 
- A ^ 
4/ Jffi J J^^ ^ fjj^ ^O*^ 
( jA^ € ) J ^ l ^ ^ ^ ^ ajU. vi/A - ^ 
« vr • » 
JHJ ^^^ / Oiitn - o^y ^ ijJ Otir ^ ^ ^ ^ CwA ^ J 
• - ^ ^ *b / J ^ ^ ^ Otic^ J ^ 
^ J / ^U ^ ^ ^ ^ bi - / ^ -
- i^^ VH J 
• ^ jAjJi l i ^ ^ 
^ L / If J . 
^ a; ^ ^ jj J ^ ^ ^ 
t / ^ ^ ^^ - UtJ* ^ c r * 'J 
- » CJ^ * - 1 / -
j / U^? 1/ j ; JVJI jJ JA df^ IT* ^ V ck^ J j ' - u ^ 
/ t><2/« ^ u^V* J J - ^ ' - ef^ OW- ^ 
j j ^ ^ ^ ^ J t /u r* J?' ^ 
c? / Chfi-* oy^ i t ^ ^ cw . yk j i / ^ 
^ - ^ UiSk tj^ ^ - ^ ^ - ^ -
d ^ CH* ^ ^ f f^ ^ J Ot* ijh^ 
^^ ^^ ^ S J ^ j 
^ t r l ^ 
^J^ J ^ J r^ y ^ ^^ v^i, 
- JfU^ a; 
/ (b* J , ^ ^ f ^ ^ u ' / ^ <>Jt> 
^ J ^ Ji ^ ^ u ^ ' ^ Ot^ / ^ u ' ^ J * ^ Cw 
/ ( ) j u u / • r ^ i^l i j j j ^ u^ ^ J , C^ 
^ U ^ ^ bj ^ ^ sji:^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ Or'^ - - ^ ^ ' li^ 
^ ^ t Cjtfs^ 
^ J^-w^yt ^ c J i ^ f"^ f-*' cf^ ^ 
' C^ ^ ^ J^ u i j f c -
• ^ b / c u ^ ^ dT 
• TfT ^ 
- ^ 
^ ^ ^^ i)^ ^ ^ tj-ij^ ^ ^ ^ 
J^ M r j>icS ^ ^^ o^ » ^ ^ / J f / 
• p J ^ c f ^ A ' f ^ ' ^ ^ ' ^ ^ ^ Jf^ ^ J'*-/ ^ 
- ^ M ^ ^ Itf^  
j ^ u J ^ / o^J^J J^^i^i 
C^ Cab^ BPPo^ J M v 
- 4 / tffr 
^ CjIj-'^  a ^^ Jb ^ ^ ^^  ^ ^ 
4; ^ br ^ ^ 
^^ Jo-^ ^ ^ J ^jt^ J , w J r^ jff' <:: 
J c-^ ^ ^ C ^ b^s^c^ J ^jf ^ ) JM^ ch^ 
^Us - Ch^ V* f* - ^ J 
^ A ( S ^ ^ / u J U - ^ - OiJ^t C t t / ^ 
/ / o j ^ y - f ^ - ^yv 
- ^ c r ^ ^ ^ ^ y ^ jiHH r 
. r r r « 
o j u J,! ^ J / C i ^ t ^ J ^ o^ / J ^ tfcr 
U ^ / J ^ i ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ u , y j ^ ^ bi^ ^ ^  ^^ 
- ^ 
Jf" - ^ ^ ^ v ^ ^ ^yv -
laK- ^ ^ ^ Cf-^J ^ c^r u - A 
^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ 
C r ^ u e ^ ^ t>tf«J jf qjm- j^t - ^ ^ 
- ^ l^ bw- J 4 ^ 
hU- gfi^u^W ^ iJV ^ J ^ ^^ u^ "^b 
• ^^^ ^ J j ^ b j?^ « ^ bi^ 
^ y i^ alJU * ^ ^ U ^ J i i 
J ^ ^ ^ t^t J'^ ^ A-' 
'-l/f J b ^ f ^ ^ « t^ ^if ^ ^ ^ 
^ y^ o^ ^^ ^ byi ^ ^ r-^ / 
« ^ bJjJ J cJua 
/ -wji^ ^ * f^ in HHH ^^^ ^ J /i^ 
A S-^J * ^f" ^ A t^ ^ ^ c ^ ^ ^ tfcr <£ 
- t r ^ . 
iy^  € J^  ^ J „ Ih^ hk^  iis^ / /I - bir 
^ ^ J ^ b ^ ^ • y^, 
/ u ^ ^ t / ^ / ^ OJU^^ / 
- ^ d h ^ y s 
« ^ bUii iJtJ^ ^ bu , ^ ^ bUjI ^ 
' ^ ^ J ^ ^ J , ij^ 
- J ^ ^ ^ - ^ ^ -A.?^ 
/ tj^ e^j ^ Jk ij^ O^ w"^ ^ ^ - blj^l^ 
- >« cfT u ^ * / dt^-^ 
^ ^ ^ U c-e -^ / c;^  W 
^ ^ ( / / ^ ^ - l * ^ - «>j* 
^ / ^ ^ jjA^ ^ ^-f c^ ^ ^ 
ir^ u j ^ • O*^ ^ ^ ^ ^ / ^ ^ iSj^^ 
J <>>t - - - c f ^ ^ ^ ^ 
- S ^ J?' O^-^ / ^ u 
- T f l „ 
- J ^ J , ^ f^ ( ijjiK J > p J ^ 
^^ C^ J ^ ^ jy* ^ ^ / Cy^ ^ J ^ ^ 
• i^j 
^ ^ ^ f? ^ ^ W i ^ » UJ 
• ^ ^ - - • I r b ^ ^^ cr'M U^ UJ ^ 
^ U ^ ^ ^ Ub. Ci^ se- u^ Cif^ ^ J?* l i ^ 
jf^ ^ J-^ A ^ ^ dd^ cd ^ ^ uj^^ 
- • c^^W- olw - ij^k- u^ir ^ ^ ^ P Cw* • v r • c^JLr-
l^a ^ J^ is^j • Ixl 
• i if t i ^ t > e » j / 
Cw* ^ iiU ^ C^j ju^ / ^ / ^ - CH^ ^ 
T f ^ 
-
^ ^ y n / ^ ^ f ^ ^ A « hi . 
Ut? ^ ^ J. ^^^ J cy^j^ c^^H^- ^ J^'' 
Jij^^ ^ ^ cM ^ J^ i ^^ / ah^ c w 
" ^ c r J j ^ ' 
^ u j i s W ^ ^ ^ J u / ^ - ^^ ^ - bJ 
. J l J ^ vw?" t^fcv r M ^ c ? ^ H"^ o®*^  t y ' ^ 
^ t u l ^ - ^ (S i W tfd^ r ^ 
J* U© ^ / J ^ tw* • dt?-®^  J uj^ji ub^ 
Ji / u ^ r ^ ^ ^ ^ - V ^ ^ J^ 
^ ^^ C^k Ji J iS^J o^ 
^ o ^ l j / Jjl w i ^ ^ ^ J " la « virt-^ ^ " 
O^ ^ -SSlSU. ^ J ^ Jf'-l/ 
- c ^ ^ ^ A ^ ^ ^ ^ f ^ ^ 
Jhsi J (/(^l - ^ ^ 
> « ^ buil^ / u U f t c l € 
. ^ kI ^ / I J ^ ^ 
uWcr* J ^ ^^ c^ l^j y If ^ c ^ j 
- vr A ^ 
u ^ oi^b J J^^ f A 
^ ^^ ^ g^l,; ^ Uj J ^ L j ^ ^ « 
J< ^ £ crS^^-J fi j^i £ u^k- J j ) ^ XT' £ 
^ 
^ J J!/ ^ ^ Ji^  ^ ^ 
^ O^* f^J U^P Ji ^ ^ J}^ 5 iSj^ 
^ ^ JS ^ b/ Js3 / t>r» u 
£ ^ J. iSj^ f^ -^ ? ^ c^ -
b U ^J ^ ^ ^ ^ -
uju!/^ « ^ ^ ^ ^ ^ ji ^ ^ - / ^ " tS-^ S 
_ . ^ ^ c : . ^ ^ OyUj 
r r i „ 
^ - ^ V'h p-y ^Jb ^ ^ ^ 
j?^  / t i ^ JW- J J V - ^ wit 
- ^ isAl^ UU- ^ JwL- ck '^UJ J jsjs^ti 
i?* / CO^ / Oj^ J ^J ^ C^o^^ J 
^ ^ ^ ^ ^ ojft 
^ ^ ^ 
/ S ' ! ; ^ * bAlr k / ^Jo/ ^ J?* 
^i? J ^^ J?* / ^ ^ ^^ J?^ Ji 
/ cui^ ^ ^ ^ ^ J Ji ^ uh 
- ^ • > J is/^^ crt^ - - J^J 
S ^^ J^ J ub^^ Cwt^* C^ 
^ ^^ ^ ^ v U t - ^ ^ 
- ^ ^ ^ ^ ^ - / A ' 
S u ^ ^ f^^ ^ ^ ojlUU . Cj^jb JJI^ « 
^ ^ ^^ - O*^ jb^ J CO/^-^ ^ ^ 
^ ^ ^ J?' ujJti^ - ^ ^ u^ -^ ^ -
r - ^ ciT tfd^ f ^ ^ Cjh^^ / ^ ^ 
C^jiy^ iSjr i^j 
/ ^ / -MM U^'IJ — — / cw* 
^^ J o^ f^^ / y^ ^ J ^ J. f^^ 
u ^ y - c/'^ ii-J - oW - J 
olla^ ^ ^ US (J\^^Jl> ^ ^JsS jtk 
" ^ J^^ ^ 
id" ^ ^ ^^ 
J l ^ Cf^j ^ ^ g l ' i / ^ ^ ^ J (S^i^j^ J o m ^ 
u ! ^ vl/ir- ' i i i^ ^ c^Jj ^^ tjje* - -»/ 
^sjUc J c^ ^jA ^ uW r P ' u^ 
^ O ^ J J j JS \S ^  ^ ^J ^ i ^ J / ^ ^^ / U; 
J ^ ^ ^ - ^ - ^ / ^ ^ ^ o isj 
M-» - ^ ^ df^ ^ CJ^ id^ 
^ J j ^ J ^ v l / t ^ - / U ^ • - -
/ J t f ^ J^^^h ^ i^-fil?^ ^ ^Jt^ u / cw» - ^ 
^ J ^ ^J^^ ^ 
J P O^-^ ^ uk} - C^ J O*^ / J^ </ 
J ^^ ^J^^ J i^ J cft^ ^ Ji ^ iS 
Ji oUii* ^ "J^ Sur ^ JO* ^ 
^ ^ ^ € ^ j^j c ^ Jk ^^ J ^ ^ ^ J 
^ iSj-^^. / psi* t^^ ^ MJ^ *hh ck^ - ^ J^ U-X^ 
^ t^J . ^ Jlf ^ ^ Oyi; ^ ^ ^ 4 ^ 1 j / 
leJJ ^ l i fA J ' ^ ^ J l ^ ^ ^ jWl?. ^ u^l 
^ - j y <i - JU- ^ J ^ f 
6 % J-^^ / u M ^ ^ ^ ^ ^ f j% ^ cf^Wt / 
^ ^ C f j Ji 
^ ^ oiit^jjift i^j* oh ^ J ^ <5 
wlift ^ ^ u^Jt!^ J J*? ^ ^ '' - -I? 
/ 4; » ^ ^ d f ^ -
vIM^- ^Ws ^ - ^ u ^ f^' 

•• € jyi J jU&i c^ ^ ^ " 
J fp JLai« ^ « ^ ^ 4; Ja l i ^ ^ ^ 
/ CiJitf-"^ t / - ^ ^ jtJ ^ / - J?' <>«• 
^ JUj JU c ^ Jt* jyljl t>a» td} e^ 
. ^ ^^  ^ / 
- ^ tP ja iSJ^ J O^ V*^ 
^ ^ cfb ^ c? J , uxf^ 
J^iis J jJ^b Uj^u « o j ^ J 
^ ** iS^*^ - Cw* us oi -
- ^ "xf Cw* ^ - Jt / 
'^M o*^ ^ u*^ ^ ^ -
- -W o-^ / tff o k * ^^ Jie* 
• ^ ^ 4 / r J* • ^ 
^ v^l?- t^trl -
- f ^ u ^ ^ " ^ S ^ 
• ^ ow* c?^  ul?^ - y ^ 
eJ^ c ^ l U • 
^^ r- ^ j3 c ^ ^jt ^ ^ ^ J j s 
js J^l /u-* 
1 ' 
^ >3 KV ^ 
» i > r - ^ 
- t M J ^ ^ ^ -
' J ^ Of* o^ ^ Ch ^  di)^ yh Jif* 
• ^ ^ ^ / cJUl ^Wjt • 
cw^ J ^ Ji 
J U Ct^ ^"iU ^ I C ^ i^ J V* 
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C<)!tTBlBUT10!i OF AIHA TU. m; TO ur.^a iPiaiA 
A«h« Hftshr oectipisa a promlnint posit ion in fcha 
h is tory of Urdu Litorattarof^ He oasks a turning p'^ infc in the f i a l d 
of 4ri«aatio «rt» I t i s dm to t2i« original b«nt of aina of Ruth? 
tha t tJr.m coul l off «obi« of i t » t ra: i i t ions and y«s 
«ibl« to s t r i k t A a«if path. 
Th« ptaiijosa of this th«3i« i s to cr i t ica l ly yxamina tfe« 
contribution of Haahr towaris the .ir/alcpaent of tJr4« aii<5 
l i terature* 
This thas i s eonoists of aino ch54ptors# 
fho f i^st chaptor -iaals itfith tha traiiition of 'iranoa in Ini ia , 
the heginalnu of XSrdu drojaa aasi i t s devolopiaisat. 
the s®eoad obaptar ia about tha roX^ of O d^u Hasnavi aad in^iar 
fabha of .tcsamt in tho development of tlfdw I^raaa. 
In th i r a dmpter tho influsnca of Wo^tem ,,mnia od Iraaa 
I t traced a t ^om leng^th. 
Chapter four i s in tiro par ts , fhe f i r s t par t i ea l s rfiSh the 
(ia^elc^ant of Urdu Jmaa t i l l Agha Hashr aniS the smnrA the 
l i f e and pers®iality of Hiishr. 
In f i f t h chapter the plota of Rashr*» playii are JiBCUsaed 
and a apucial study of e s t em sources of Rashr* s plays, h i i debt, 
- 2 -
I t s nature and extent i s traced. I t i s an original work which has 
not been attempted by anybody so f a r . This chapter has bean divided 
in three pa r t s j 
(1) V/estern sources of Hashr* s play 
<2) Eastern sources and (3> h i s original plays. 
Tho s ixth cliapter deals with the treatment of characters in 
Hashr* s plays. 
The seventh chapter i s about the use of verses and rhymes i n 
Hashr*s plays which wore the essent ia l elements of Urdu drama 
before and during the period of Hashr. A brief study of his songs 
and poems i s also given to bring out the poetic genius of Hashr. 
The eighth chapter deals v/ith d i f fe ren t aspects of Hashr* s dramatj 
art and his contribution in the development of Urdu drama which 
(different ia tes him from his predecessors and contemporaries. 
£h© ninth chapter i s a brief study of those dramatists who 
were influenced by Hashr's dramatic a r t and s tyle . 
